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D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO QE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
— 
I D A S Y V E N I D A S 
M a d r i d 30 .—Ha. regresado á M a -
dr id , procedente de S a n S e b a s t i á n , e l 
Pres idente del Consejo de Ministros 
s e ñ o r Vi l laverde . 
F A L L E C I E N T O 
H a fallecido el ins igne viol inista es-
p a ñ o l don J e s ú s de Monaster io . 
D E T E N C I O N E S 
H a n ¡ s ido detenidos gubernat iva-
mente en las provincias del Norte va -
rios republicanos con motivo de h a -
ber hecho declaraciones anti legales , 
provocando á la r e b e l i ó n , en m a n i -
fiestos de c a r á c t e r e lectoral . 
L O S L I B E R A L E S 
S I N E N T E N D E R S E 
Cada d í a os m á s creciente la confu-
s i ó n que re ina entre las fracciones 
del partido l iberal con motivo de l a 
d e s i g n a c i ó n de la persona que h a de 
sust i tu ir a l difunto s e ñ o r Sagasta en 
la j e fa tura . 
L-a lucha es muy enconada entre los 
respectivos part idar ios de los s e ñ o r e s 
Moret , Montero R í o s y M a r q u é s de la 
V e g a de A r m i j o . 
^Qxiedaprohibida la, reproducción de 
tos Jrlcgramas que anteceaen, con arregle 
a l artículo 31 l a Ley de r r o p i e d a ú 
Intelectual.} 
m m m m m 
E l señor Yero, en su reciente 
excursión á Oriente, acompañan-
do al señor Estrada Palma, ha 
tenido ocasión de mostrarse en 
sus dos aspectos de gobernante 
enérgico y de político desapasio-
nado y conciliador; cualidades 
ambas de las que tiene dadas re-
petidas pruebas desde que ocupa 
la Secretaría de Gobernación, y 
con las que de antiguo se tiene 
ganado sitio de preferencia en el 
respeto y la estima de los habi-
tantes todos de la República, que 
saben perfectamente la importan-
cia que tienen para la consolida-
ción de la misma el manteni-
miento de la paz pública y la ar-
monía y concordia entro todos 
sus moradores. 
Hemos visto, en efecto, al se-
ñor Yero, ante los alzados del 
Caney, sin perder tiempo en po-
nerse á investigar las causas 6 
pretextos que los indujeron á rea-
lizar acto tan antipatriótico, dic-
tar rápidas y enérgicas medidas 
de represión, negándose en re-
dondo, con frases denunciadoras 
de su justa, patriótica indigna 
ción, á aceptar otro medio que 
no fuera el de la fuerza para res 
tablecer el orden allí donde ha-
bía sido alterado. 
Los que de tal suerte compro-
metían la estabilidad délas insti-
tuciones republicanas no mere-
cían para el señor Yero más que 
la persecución constante, hasta la 
completa disolución de los gru-
pas más ó menos numerosos que 
hubieran logrado formar. 
Vemos, en cambio, al digno 
Secretario de Gobernación, en su 
viaje de regreso á la Habana, y 
después de recibir en Cienfuegos 
las manifestaciones de simpatía 
y de adhesión á su política enér-
gica, visitar la casa de los espa-
ñoles, de los que en no lejano 
día fueren sus adversarios irre-
conciliables, pues no cabía en-
tonces posible acuerdo entre los 
que como el señor Yero y los 
españoles estaban colocados, ca-
da uno en su campo, en la ex-
trema intransigencia, y allí, en 
el albura de autógrafos del Casi-
no, vérnosle, decimos, escribir, 
con la sinceridad que pone en 
todos sus actos y palabras, las 
siguientes nobles frases, que de-
nuncian al político sereno y des-
apasionado que dedica sus talen-
tos y energías á dar lecciones de 
patriotib-mo á los que las han 
menester: 
"Los revoluciouarios que sostuvimos 
luchas ép icas por la independencia de 
Cuba, como ¿uuernantes nos complace-
mos en ofrece" á los españoles , garant ías 
de orden y pr^z para el seguro y tran-
quilo desarrollo de sus intereses, y, co-
mo cubanos, sentimientos de fraterni-
dad quo los recompensen de las ausen-
cias de la patria querida. 
Eduardo Yero." 
]So se puede desconfiar, no, del 
porvenir del país y de la suerte 
de la República, cuando los go-
bernantes, los encargados de di-
rigirla, se inspiran en sentimien-
tos de amor y fraternidad para 
todos los que la integran, como 
acaba de aconsejar, con la autori-
dad de su antigua historia revo-
lucionaria, el actual Secretario de 
Gobernación del señor Estrada 
Palma. 
CH K CiíBffi 
Í i i y s i i s 
Bajo la presidencia del señor don 
Rosendo F e r n á n d e z y con asistencia de 
uu gran nihnero de vocales, se reunió 
esta Corporac ión en ses ión extraordina 
ria para conocer y discutir el informe 
encargado á la comis ión que h a b í a sido 
nombrada en la junta anterior, con ob-
jeto de señalar á la Direct iva los erro-
res que contiene el Reglamento publi-
cado para la ejecución de la ley de 27 
de Febrero ú l t i m o ; las coutradiciones 
en que incurre el propio reglamento en 
su articulado y los diferentes puntos 
en que discrepa de la ley de la cual se 
deriva. 
L a d iscus ión fué extensa y animada, 
porque tomaron parte en ella todos los 
concurrentes, para llegar á las couclu-
sionea que siguen: que el cobro de los 
impuestos para subvenir á las necesi-
dades del Emprés t i to de 35 millones, 
es en absoluto de imposible rea l i zac ión 
en la forma proyectada, porque los pre-
ceptos reglamentarios no se podrán lle-
var á efecto sin una perturbación ge-
neral y uu constante conflicto entre loa 
llamados á pagarlos y los encargados 
de hacer cumplir la ley. Que el ca-
rácter conciliador de la Corporac ión , y 
sus esfuerzos por hacer viable la paga 
del Ejército , se d ir i ja en razonada ex 
pos ic ión al señor Presidente de la R e -
p ú b l i c a , s e ñ a l a n d o los inconvenientes 
que presenta en la práct ica la ejecu-
ción de la ley promulgada; porque no 
llegando, como no l legará, á la conse-
cuc ión del fin que con el la se persigue, 
serv irá no obstante, para inferir á las 
industrias del país , afectas á s u g r a v a -
men, un golpe de muerte inevitable, l a 
ruina inminente del comercio, y con 
toda certeza, la minorac ión en la renta 
de Aduanas, cuyos elementos const i tu-! 
ven en la actualidad el mús seguro sos- j 
tén de la R e p ú b l i c a . L a expos ic ión á 
que se hace referencia que fué apoyada 
por un eserto de la U n i ó n de Fabr i -
cantes de Tabacos, Cigarros y Licores, 
debe inspirarse en la que con igual 
motivo d i r i g i ó dicho Centro en unión 
de las Corporaciones Económicas al se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a en 26 
de Febrero del corriente año, propo-
niendo el medio de recaudac ión m á s 
seguro que podr ía idearse para dar una 
satisfactoria so luc ión á un asunto de 
tanta importancia. 
[111 i PffiSlil 
(Por telésrrafo) 
Cauto SO de Septiembre á las 
veho de la ynañana. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A las ocho y m e d í a de l a n ia f íana , se-
gdn a n u n c i é , salimos para Manzani l lo 
en el vapor " V a l e d a " , haciendo esca-
la en el G u a m o y en l a finca " L a P u n -
t a " , del sefior E s t r a d a P a l m a . 
E l general M a s ó , con su Secretar io 
y varios amigos y la c o m i s i ó n de l a C o -
lonia Espaf io la , compuesta de los se-
ñ o r e s J u a u Art igas , Leonardo G a r c í a , 
E d u a r d o A r c h i l l a s y P e d r o J u l i á * 
acompafian a l Pres idente , quien a n -
tes de embarcarse v i s i t an l el comer-
cio. 
D e un momento li otro e s p é r a s e en 
Manzani l lo el vapor " M a r í a " , con co-
misiones del Ayuntamiento , del Liceo 
y de otras corporaciones. 
L a n a v e g a c i ó n por el Cauto con un 
d i a e s p l é n d i d o promete ser uno de los 
mayores encantos de esta e x c u r s i ó n . 
E l Pres idente y su comit iva han que-
dado muy agradecidos a l coronel 
Meudieta y á s u aprec iable famil ia* 
que se han mult ipl icado para obse-
quiarnos y atendernos. 
E l viaje á Manzani l lo d u r a r á unas 
quince horas, s in contar la d e t e n c i ó n 
en la P u n t a , siendo probable, por t a n -
to, «pie lleguemos á dicha p o b l a c i ó n 
al amanecer de m a ñ a n a . As í lo n i a n i -
fiesta el representante de la casa do 
Mufliz, de Manzani l lo , a r m a d o r a de 
los vapores, que h a d a d o ó r d e n e s con 
su habitual esplendidez para que se 
ofrezcan al Pres idente y á sus a c o m -
p a ñ a n t e s , toda suerte de comodida-
des. 
Por dltimo, merece un aplauso en-
tusiasta el dnico telegrafista de Cauto , 
s e ñ o r G u y o n , que no se ha dado punto 




Toda vez que eran cada vez más fuer-
tes las dudas sobre si ir ía ó no á Cár-
denas el Presidente, el señor Paradela 
telegrafió á nuestro redactor señor E s -
pinosa, sobre el particular, recibiendo 
el siguiente telegrama de Bayamo: 
"Presidente me dice pueden ustedes 
en contar con que se detendrá un d ía 
Cárdenas" . 
S E V E N D E 
Junta ó a l detalle u n a e s p l é n d i d a va-
j i l l a de loza, de gran valor a r t í s t i c o y 
de extraordinario m é r i t o , y de m á s do 
un slgrlo de a n t i g ü e d a d , pertenec ien-
te á u n a n o b i l í s i m a fami l ia c ubana. 
P u e d e verse en O ' R e i l l y , IflM, J o y e r í a 
X j c t Elsi^>ool«,l-
¡QUE PANTALONES! 
L O S Q U E R E C I B E L A 
Casa " R E V U E L T A " 
A g u i a r 79 , a l lado del Banco 
Los hay desde un peso el corte, 
hasta cien. 
(SI LOS QUIEREN DAR.) 
C-1592 26-11 
MATSON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes de Soledad M. de Darand.—En esta hermo-
ea casa toda de mármol , ne alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas í familias, ma-
trlmomofl 6 personas de moralidad, pudlendo 
cunier cu sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién te manda comida 4 domK ¡lio. Consulado 
n. 124 esou na i Animas. Teléfono 280. 
ta 4t--29-4m/9 
CARLOS I I I , N. 223 
los altos regios muy frescos capaces para ex-
tensa familia. En los bajos informan. 
9787 4t2S-4m29 
D B . J . A . T R E M O L S . 
Espcch i l i s ta en Enfermedades del 
P e d i o y E n í e r m e d a d e s de los Nlfios. 
M A N R I Q U E 71. -Consultas de 12 4 3. 
8862 26t-3 8t 
A los dueños de 
carruajes particu 
lares, establos de 
hijo y coches de al-
quiler. L a goma 
F I R E S T O N E de 
dos alambres por 
ajuera si se rompe, 




• 9m * FORMADA :: 
L a única legíti-
ma y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
11A gentes exclu-
sivos para la Isla 
de Cuba, José A l -
varez y Compa-
ñía. 
P o r u n peso s e m a -
n a l y s in fiador, le 
dan á u*ted en casa 
de 
JÍÍvarez, Cernuda j / Compañía 
O B I S P O 123 
u n a M A Q U I N A de 
coser de la E s t r e l l a 




D E L 
Doctor J O S E G U I L L E R M O DIAZ 
( P E P T O N A T O S D E H I E R R O Y D E M A N G A N E S O ) 
Para cemhalir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {perdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos menstruales) 
Falta de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
o o o 
D e p ó s i t o s por mayor: D r o g u e r í a s del D r . M . J o h n s o n , de la 
r i n d a do J o s é S a r r á é H i j o y del D r . G o n z á l e z C u r q u c j u y en l a 
FARMACIA DEL DOCTOR DIAZ, 
412, Calzada del Monte, 412—Hafcna—De yenta en todas las boticas 
Í 
c 1618 13t-1913t d-20 8 
numero 1382—Aramburo número 8 y 10—Habana 
13t-22 13d-23 8t 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Ue-
'nas 
oora upogranca que realiza la imprenta E-JL. i IWVDÍVJW, ^iniwu oo.—î ccmr» auundan-
te, instructiva y amena: un volumen de £00 pé^inaaal trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual SO cts. plata Española. 
P a r a celebrar el 10 D E OC T U B R E O T J S - A . y . A J M I E n F L I -
€ ^ i ¿ \ . p u b l i c a r á e n la semana correspondiente u n numero extraordinar io 
de mavor volumen, que c o n t e n d r á mater ia l l i terario de í?rau va l ia . 
S e r á un nuevo obsequio para los suscriptores , a l que t e n d r á n derecho los 
que se suscr iban por un tr imestre . 
j ^ - S e so l i c i tan anuncios para dicho n ú m e r o has ta el 4 de O c t u b r e . 
o 1506 1 Sb 
MIERCOLES 30 DESEPTIEMERE DE 1903; 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
F . X T R E N O r 
T A B A R D I L L O . 
A L A S D I E Z y D I E Z : I 
E L A L C A L D E I N T E R I N O . / 
TEATRO DE ilMU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 7 r F Ü N C I 0 N D E L A TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orlllée 1!, 2! .6 3«r. piao sin entrad» f2-00 
Palooa i : y 2 piso sin entradas. fl-25 
Lunetas con entrada fO-S) 
BuUoa con Idem $0-50 
Asiento de tertulia con Ídem _ |0-35 
Idem de paraíso con Idem. fO-30 
Entrada general f0-3ü 
Entrada de tertulia y paraíso f0-2) 
parTA domlnffo 4, gran M A T T N E R dloada 
A loe niños, con Tas zarzuelas: Tabardillo, Te-
rrible Pérez y L a Leynnda del Monje. 
1 3 1 " T r i e t x x o r i . 
Obispo 3 2 , J l a b a n a . 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres. 
— - - — I P r O O l O S S I Z X O C D Z X l . X D O t e Z 3 . C i A . - - - -
Fumen -Alloxies y I ^ t c t i r q U L e s d© X^a/boll. Son los mejores tabacos legí t imos de Vuelta-Abajo. 
Chica, ¡quéeíegante estási ¡Qué telas más bonitas!.. ¿Dónde lascomprastes?.. 
r » T J L O S O Z Z 
OBISPO 
Y COMPOSTELA 
E s a n a t ienda que rec ibe preciosidades, la que el tono do l a nMjda. Ahora A h o r a , q"© hay 
poco diuero , aconseja á tus amistades que compren en ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ i t l j ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ 
aaudo á p r e c i o » i n v e r o s í m i l e s todas sus existencias de verano, p a r a c a r cao ioa a lo.» gratules 
TELEFONO 
NUMERO 949. 
pedidos que t iene hechos p a r a la p r ó x i m a e s t a c i ó n . Sefioras, c a b u l e r o s y n í f ios tfensn a l l i 
donde escoger. Y o s iempre s e g u i r é comprando en L A G R A N S T ^ O R A , Obispo y Compos-
tela, porque es l a t i enda que m á s novedades recibe y l a que m á s barato vende. 
61-30 
2 D I A R I O D E 1«4 M A R I X A - E d i c i ó n de la tarde.-Septiembre 30 de 1903. 
E L TIEMPO 
OteYatorio Jeljolenio ile Belén 
Habana, SO de Septiembre de ) 
1903, 10 a. ni. J 
Se observan algunos ind ic ios de per-
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a , moderada y no 
b ien organizada, a l SSW. de la Haba-
na y Á la dis tancia de unas doscientas 
c incuenta mi l l a s . 
L o m á s probable es qne se d i r i j a a l 
golfo de Méj ico , tocando en la pa r t e 
m á s occidenta l de la I s l a y e l canal de 
"Yucalí ín. 
L . GANGOITI, S. h 
LOS Í IP8ÉS i 
Usaudo de la-s facultades que me con-
(Tde el ar t í cu lo 1Ü1 del Reglamento 
para la recaudac ión de los impuestos 
creados por la Ley de 27 de Febrero 
de 1903, be acordado disponer lo s i -
guiente: 
IV E l plazo de treinta d í a s que con-
cede el ar t í cu lo uS del lieglameuto, á 
los que se dediquen á la e laborac ión 6 
fabricación de art ículos gravados por 
aquella ley para presentar en las A.d 
miuistraciones de las Zonas Fiscales l a 
dec larac ión que previene dicbo a r t í c u -
lo, e m p e z a r á á contarse desde los vein-
te d ías de la p u b l i c a c i ó n del R e g l a -
mento, ó sea desde el 7 de Octubre 
basta el 7 de Noviembre y para el cum-
plimiento de osa ob l igac ión deberán 
pedir los interesados á las respectivas 
A l c a l d í a s Municipales los impresos ne-
cesarios que se ha l larán en poder de 
é s tas oportunamente. 
2'.' E l plazo de sesenta d ía s y las 
obligaciones de que trata el ar t í cu lo 99 
del Reglamento e m p e z a r á á contarse 
desde el 19 de Noviembre p r ó x i m o , de-
biendo t a m b i é n los interesados solicitar 
de las Administraciones de Zonas F i s -
cales los impresos á que se refiere 
aquel art ículo . 
L o que se publica en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 2G de 1903. 
E i Secretario de Hacienda. 
Jasé M. Garría Alantes. 
Yero BII Cif i l ios . 
Dice L a Correspondencia de Cien fue-
gos: 
" L a vis ita del señor Secretario de 
Gobernación á esta ciudad, siquiera 
fuera accidental y de pasada, re su l tó 
el acontecimiento m á s transcendental 
del sábado ultimo y de todo el mes. 
A esperarle al vapor concurr ió todo 
el ehiinento social de arraigo y signifi-
cación, representado por sus miem-
bros sobresalientes, y una multitud 
respetable de la clase popular. 
Los ú l t i m o s actos del señor Yero, 
con motivo de la fracasada intentona 
de IJaiquirí, y la energ ía sin vacilacio-
• nes desplegada en el mismo teatro de 
los sucesos, nnido á su historia pol í t i -
ca, han rodeado su figura de un nimbo 
que le crea s i m p a t í a s iunlimeras. A eso 
se debe, indudablemente, la recepción 
brillante qne se le hizo. 
A J vapor en que llegaba ftteron co-
misiones de todos los organismos so 
c ía les ; fué la bauda municipal; fué el 
pueblo. E l Secretario de Gobernac ión 
y las comisiones se dirigieron al A y u n -
tamiento, donde el señor Yero mani-
festó agradecimiento por las demostra 
clones de afecto que se le d i r ig ían . ''No 
]as recojo para mí exclusivamente:— 
dijo—las recibo para el Presidente de 
la nación y para mis c o m p a ñ e r o s de 
Gobierno. Sabiendo que nos apoya el 
p a í s , como rae lo demostrá i s , trabaja-
remos con más fé y entusiasmo en el 
e m p e ñ o de consolidar la paz y la está-
bil idad.,; 
Comió el señor Yero en la morada 
del doctor don Josó F r í a s . " 
D e s p u é s fué á visitar el Casino Espa-
ñol . A l l í le esperaba la Direct iva. L l e -
gó á las nueve de la noche. Iban con é l 
todas las autoridades locales, los repre-
sentantes de los partidos po l í t i cos y 
gran n ú m e r o de personas de significa-
ción. Todos fueron obsequiados e sp lén-
didamente con c h a m p a ñ a y dulces; y 
Be depart ió con an imac ión y cortes ía 
durante breves momentos. 
A instancias del Dr. D. J o a q u í n Mar-
tí, Presideute de la Secc ión de Instruc-
c ión y Recreo del Casino, escr ibió el 
Sr . Yero un laudable pensamiento en 
el á l b u m de autógrafos de la casa. Dice 
as í : 
Los revolucionarios que sostuvimos 
lachas é p i c a s por la independencia de 
Cnba, nos complacemos en ofrecer á los 
e spaño les , como gobernantes, garant ías 
de orden y paz para el seguro y tran-
quilo desarrollo de sus intereses, y, co-
mo cubanos, sentimientos de fraternidad 
que les recompensen de las ausencias 
de la patria querida. 
Eduardo Tero. 
Los s eñores doctores Fr ías , Escobar 
y Vieta, escribieron t a m b i é n los autó-
grafos que siguen, inspirados todos en 
l a m á s sana y hermosa de las doctrinas: 
E n una sociedad como la nuestra, sin 
prejuieios, y fundada sobre la labori-o 
P R O B A R 
E S C O N V E N C E R S E 
No hay calzado para el campo como los 
P R O V E N Z A L E S 
D E L A 
PELETERIA DE LOS PORTiLEZ DE LUZ 
L A M A R I N A 
T E L E F O N O 9 2 9 
C-1235 00-11 
sidad y el p r o p i o esfuerzo, no pueden 
subsist ir entre e s p a ñ o l e a y cubanos otros 
sentimientos que aquellos que uacen de 
nuestra c o m ú n c o n d i c i ó n de obreros de 
Ja paz y de la prosper idad del p a í s . 
José Antonio Fr ías . 
M i mayor deseo es que el amor á las 
¡BStitucioikes presentes nos una como 
nos une el dulce y sonoro idioma caste-
llano. 
Fernando Escobar y Java. 
Para todo cubano son y serán los es-
pañoles todo menos extranjeros; no fué 
extranjero m i padre en la casa de sus 
hijos, a ú n d e s p u é s que estos constitu-
yeron familia separada. 
Cr. García Tieta. 
E l doctor Mart í , deseando correspon-
der á las frases halagadoras del señor 
Yero, y teniendo en cuenta, por otro 
lado, que la fatiga del señor Secretario 
de Gobernac ión era excesiva, no estan-
do su á n i m o para escuchar largos d i s -
cursos, le d i r i g i ó las siguientes l>ellísi-
mas frases, que causaron excelente 
impres ión entre las personas presentes 
en el acto. 
L a s palabras del doctor Mart í fueron 
poco m á s ó menos las siguientes: 
Hace aproximadamente un año y me-
dio que tuvimos el honor de recibiros 
en esta casa cuando vinisteis acompa-
ñando a l Presidente de la Repúb l i ca . 
Entonces resonaron eu este mismo sitio 
hermosas frases de unión y de perfecta 
inteligencia entre los principales ele-
mentos constitutivos de la poblac ión de 
Cuba y estas frases que los hombres de 
corazón aceptan como dimanadas de 
nuestra comunidad de origen, re l ig ión, 
lenguaje y carácter y los hombres de 
cálculo consideran como consecuencia 
lógica de una conveniencia c o m ú n , es -
tas frases son las que acabá i s de e c r i -
bir en nuestro á l b u m y lasque h a c é i s 
buenas con vuestro proceder como go-
bernante. 
Cuando nosotros los e s p a ñ o l e s vemos 
que los cubanos de tan alta significa-
c ión como la vuestra acomodan sus he-
chos á estos principios que juxgamos 
aaivadores de la naciente R e p ú b l i c a , 
sentimos hacia ellos el m á s profundo 
respeto y la más cordial gratitud y nos 
llegamos á considerar menos extran-
jeros en este p a í s de lo que realmen-
te somos. 
Entonces deseamos que estos gober-
nantes alcancen el lauro inmarcesible, 
de que sus nombres glorifiquen la h i s -
toria de su patria y hacemos votos pa-
ra que consigan resolver todos esos 
arduos problemas po l í t i cos de C u b 
dentro del e sp ír i tu de la jus t ic ia y de 
la conveniencia general. 
Recibid, honorable señor, nuestro afec-
tuoso parab ién y Dios os conceda toda la 
felicidad de que sois digno." 
Acto coutÍTiuo se d i r i g i ó la comitiva 
al Liceo, doude fué atendida cou ga lán-
tet ía exquisita, y de al l í al vapor. 
E l Sr . Yero l leva de Cienfuegos una 
excelente impres ión , s e g ú n dijo; y a q u í 
dejó i m p r e s i ó n más e x e e l e n t e a ú n . " 
í i i i l m 
No necesita comentarios la siguiente 
carta de nuestro amigo el s eñor Alda-
bó, que acabamos de recibir y^quo en-
traña una resolución tan grave como 
penosa: 
Habana, Septiembre SO, 100S. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
M i distinguido amigo: 
Por el adjunto anuncio v e r á VcL la 
medida forzosa que me veo precisado 
á tomar, debido al convencimiento que 
tengo de que, con el Reglamento pu 
blicado para el cobro d é l o s nuevos im 
puestos, se hace de todo punto imposi-
ble, no só lo la vida de mi iudustrh , 
sino el dejar de caer en constantes 
multas, aun con la mejor buena fe y 
mayores deseos. 
Y para que se vea lo lamentable que 
me es tomar tal resolución, y la impor-
tancia de mi industria, detallo las can-
tidades con que al presente contribuyo 
á las cargas del Estado: 
Contr ibuc ión por Fábr ica de 
licores, con aparato $ 727 28 
I d . por A l m a c é n de v í v e r e s . . . 35(K . . . 
I d . por F á b r i c a de sidra S9 í>2 
Id . por Patente de alcoholes.. 100 . . . 
Arb i t r io por marca de 4 ca-
rretones 3G . . . 
I d . por 2 coches para cobra-
dores 24 . . . 
Id . de un caballo para id 4 . . . 
del g ran composi tor cubano Espadero, 
del cual hizo una t r a s p o s i c i ó n de E l 
Canto del Esclavo. 
Sus composiciones notables fueron 
muchas y c i tamos como la m á s popu-
lar su Adiós á la Alhambra. 
E r a m i e m b r o d é la Academa de B e -
llas A r t e s y caballero Gran Cruz de 
Isabel la C a t ó l i c a ; s u c e d i ó á A r r i c i a 
en la D i r e c c i ó n de la Escuela de M ú -
sica y d e c l a m a c i ó n de M a d r i d . 
Descanse eu paz el insigne maestro. 
DE PROVINCIAS 
I ' I N A U D E L R I O 
íPor telégrafo} 
Gxianajay, SO de Septiembre de 190S ) 
11-15 a. m. j 
A l D I A R I O D E L A M A K I X A 
H a b a n a 
A n o c h e f u é robado y herido de dos 
maehetazos en su t inca del barr io J o -
bo, el vecino Antonio Aleudez, h o m -
bre que goza de generales s i m p a t í a s . 
Se d ice que fueron tres hombres d e 
la r a z a de color ó disfrazados de tales. 
Sale ol cTuzgndo en este momento 
para el l u g a r del c r i m e n . 
A n o c h e escalada una c a r b o n e r í a en 
l a p o b l a c i ó n . 
S i é n t e s e verdadero malestar en las 
clases pudientes . 
i.7 Corresponsal. 
Ciclón vagabundo 
E l m i é r c o l e s 16, poco antes de medio 
día, se desató en Nueva Y o r k el c i c lón 
m á s tremendo y extraoidiuario que 
hemos visto en esta parte del pa í s . 
D u r ó poco, media hora á lo sumo; pero 
dejó historia. Se formó en la costa me-
ridional de New Jersey, y á velocidad 
que l legó á alcanzar 70 millas por ho-
ra^ p a s ó por encima de Nueva Y o r k , 
abarcando una trayectoria de apenas 
cien millas. Momentos hubo en qne 
unos vecinos, ha l lándose en un edificio 
que es verdadera mole de hierro forra-
da con ladrillo, experimentaron sensa-
ción nada confortable, pues la trepi-
doc ión i n f u n d í a espanto. Como cin-
cuenta ventanas fueron rotas y lasti-
mada una señor i ta , empleada en una 
oficina del 119 piso. Los estragos cau-
sados por el c ic lón en la ciudad mon-
tarán á unos f2.O0O.0OO. E l yachfr 
Sylph, en que iba el presidente á vis i -
tar el d e p ó s i t o de inmigrantes en E l l i s 
Tsland, centro de la bahía , tuvo m u y 
á bien refugiarse eu el arsenal de 
Brooklyu, y gracias á que se ha l ló cer-
ca. L a p é r d i d a de vidas fué conside-
rable, aunque en la ciudad sólo pere-
cieron tres personas, una por caerle 
encima una persiana, otra porque le 
c a y ó un pedazo de tecbo y otra por 
tocar un alambre e léc tr ico vivo qne l a 
fuerza del viento d e s p r e n d i ó . Pero 
empezando por la desembocadura del 
río Delaware, con cuya margen izquier-
da l inda el Estado de Nueva Jersey, 
han perecido por lo menos 18 personas 
y probablemente 12 más . E n Nueva 
Y o r k quedaron mortalmente heridas 
cuatro. E l n ú m e r o de ventanas rotas, 
árbo les arrancados, techos volados, 
campanarios maltrechos y embarcacio-
nes zozobradas l l evará a l g ú n tiempo 
computarlo. 
R E G R E S O 
A bordo del vapor americano México 
regresó hoy de su viaje á los Estados 
Unidos, acompafiado de su distinguida 
esposa, nuestro amigo el Sr. D . E l i a s 
Miró y Casas, conocido comerciante de 
esta plaza y tesorero de l a Louja de 
V í v e r e s . 
Sean bienvenidos. 
ASUNTOS VAS 
Total , moneda americana $1331 20 
E n esta suma no es tá incluido el 30 
por 100 provincial . 
De V d . almo, amigo y s. s. 
ENRIQUE ALDABÓ. 
JESUS MONASTERIO 
E l cable nos e u v í a hoy la triste nue-
va de haber fallecido J e s ú s Monaste-
rio A g ü e r o s , una de las glorias musi-
cales más puras de Espafia. 
H a b í a nacido en Potes, Santander, 
el 21 de Marzo de 1836, c u m p l í a , p a é s , 
unos 67 años de edad. 
E s bien conocido el origen de su 
tierna vocac ión por la m ú s i c a . E r a un 
n i ñ o de cuatro años , y e c h ó á llorar 
mientras su padre, simple, aficionado, 
tocaba el v i o l í n en su casa. A l pregun-
tarle por qué lloraba, contes tó que 
aquella m ú s i c a del v i o l í n le c o n m o v i ó 
profundamente. Desde aquel d ía lo de-
dicaron á estudiar mús ica , en l a que 
hizo ráp idos progresos. E n los conser 
vatorios de P a r í s y de Bruselas g a n ó 
el premio de honor. E n Ber l ín tocó 
a c o m p a ñ a d o del gran Meyerber; y al 
r e g r e s a r á su patria fué nombrado pro 
fesor de v i o l í n en el Conservatorio de 
Madrid. 
F u n d ó en la Corte aquella famosa So 
ciedad de Cuartetos del Conservatorio, 
y d i ó á conocer en Madrid las obras 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
LOS SELLOS miJ. EMPRESTITO 
E l sábado serán embarcados en Nue-
v a Y o r k , con direcc ión á esta capital, 
los sellos del E m p r é s t i t o de 3o millo-
nes de pesos. 
A C U E R D O N U L O 
E l Gobernador Provinc ia l h a dec la -
rado con lugar la alzada establecida 
por varios vecinos del barrio de J e s ú s 
del Monte y nulo y sin valor el acuer-
de del Ayuntamiento de la Habana, ya 
suspendido por el Alcalde, de 7 de Ma-
yo ú l t imo , por el cual fué revisado el 
de 10 de Febrero, en el sentido de a u -
torizar á l a sociedad ' 'Centro Gallego'' 
el cierro p rorisional de la calle de E m -
ma, cuadra comprendida entre las de 
Ensenada v A t a r é s . 
ALZADA RESUELTA 
E n la rec lamación establecida por 
don J o s é A . Cndillero, sobre el cercado 
de los solares 7 y' 8 de la manzana 20 
del reparto del Carmelo, el Goberna-
dor Prov inc ia l ha declarado con lugar 
la alzada establecida en cuanto se re-
fiere á que es el Ayuntamiento el l la-
mado á exigir el cumplimiento de las 
condiciones del reparto; que el s eñor 
Cndillero tan pronto como sea abierta 
la calle 7 está en su perfecto derecho 
para cercar los solares de su propiedad; 
que el Alcalde dé cumplimiento á lo 
acordado por el Ayuntamiento respec-
to á la apertura de la calle 7 y qne en 
cuanto á los perjuicios causados por el 
derrumbe de la cerca no es competente 
el Gobierno C i v i l para conocer del 
asunto, 
S I N F U N D A M E N T O 
A las consultas que se nos hacen de 
si la popular ' 'Asoc iac ión de Auxi l ios 
M a r í t i m o s " es exclusivamente para 
obreros, podemos contestar que no hay 
tal e x c l u s i ó n , si bien el á m p l i o progra-
ma de positivos beneficios son m á s 
apreciados en nuestro elemento obrero, 
y por eso ingresan por centenares, co-
mo los estivadores, por ejemplo. 
Hablando con el administrador gene-
ral sobre esto, nos ha hecho ver qne a l 
elemento joven del comercio, que es el 
m á s independiente, le interesa asociar-
se por los beneficios en general y espe-
cialmente por el párrafo segundo del 
art. 6?, precisamente ahora t;ue empie-
za la temporada del * -Ja i -Ala i" y na-
die está libre de un caso preciso. 
P o r otros particulares, que no son 
del caso, resulta evidente que el admi-
nistrador general es un hombre esen-
cialmente práct ico . 
E l hecho de que haya absoluta reserva 
de todas las conferencias y operaciones, 
es una garant ía que lleva al éx i to . 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricul tura, 
Industr ia y Comercio, se ha accedido 
á la inscr ipc ión de las siguientes mar-
cas: 
A l señor don Benito Suárez para su 
socio el señor don Benito Suárez y G o n 
zález la renovac ión de la marca para 
tabacos titulada " J o s é Suárez y A r -
mas", y dos dibujos industriales para 
la misma. 
A los señores E . A l d a b ó y C * la 
marca industrial denominada " P i n a 
Cognac", para distinguir el cognac de 
pifia que elaboran. 
" K i n g Piter J i r s l " , para tabacos, 
pedida por el sefior don Carlos Blanco 
y Ferrán . 
ieLa, Estr e l l a ' , para paquetes de p i -
cadura, por los sefiores M. Pina y 
Hermanos. 
" A n c l a " , para d i s t inguir la ir landa 
que expenden en su establecimiento, 
por el señor don Belarmino López . 
" C u r a de un Momento", para dis-
tinguir un producto farmacéutico , por 
el s e ñ o r Gerardo F e r n á n d e z Abren. 
T r m b i é n sa ha autorizado al señor 
don Gustavo Bock, apoderado de la 
Sociedad "Havana Comercial Compa 
ny para agregar dos medallas n los di-
bujos industriales titulados "Papeleta" 
y " B o f e t ó n " de la marca para tabacos 
" L a Afr icana ." 
E S T A D O S I N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
DE HOY 
N U E V O A L C A L D E 
L o n d r e s , Septiembre S O . — S i r J í i m e s 
Ri tv i i l e , Im sido electo A l c a l d e C orre -
gidor de esta c iudad. 
P B O C E D E X C I A D E L A S N O T I C I A S 
Ltts noticias de Sof ía que publ ica-
mos esta mafiana, proceden <Iel c a m -
pamento de Zoatt he l f f fueron dadas 
por el Comandante en J e f e de los i n -
surretos m a c e d ó n i c o » . 
L A S O P E R A C I O N E S 
Se h a ordenado á todas las part idas 
i n s u r r e t a s que operan a l Kste de M a -
cedonia , qne empiecen sns operacio-
nes inmediatamente y los campesinos 
han respondido «I i lamatniento con 
f r e n é t i c o entusiasmo. 
P U E B L O D E S T B U I D O 
D i c e s e que los turcos han destruido 
el pueblo de Razio}? y pasado Á c u c h i -
llo Á todos los crist ianos que encon-
traron en é l . 
N O M B R A M I E N T O 
Coyisfanf inopia. Septiembre. 30.— 
TA G e n e r a l O m e r - P a s h a ha sitio 
nombrado comandante en Jefe de las 
f u e r z a » d é l a T u r q u í a K u r o p c a . 
Motel y Res ta i i rauf 




V A P O R C O R R E O 
E l "Montserrat" sal ió de Puerto Rico 
ayer, martes, íl las seis <le hi tarde, con 
dirección íl este puerto. 
E L V O L U N D 
A y e r tarde fondeó en puerto proce-
dente de Caibarién el vapor noruego 
' •Volund", en lastre. 
E L M E X I C O 
Conduciendo carga general y 03 pasa-
jeros entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano ' 'Méx ico ," procedente de Nueva 
York. 
E L M E R C A T O R 
Con cargamento de ganado fondeó en 
bahía esta mafiana el vapór noruego 
"Mercator," procedente de Galveston. 
E L L O U I S I A N A 
A y e r tarde se hizo íl la mar cou rumbo 
á, New ü r l e a n s , el vapor americoiio 
"Louisiana." 
E L V I G I L A N C I A 
H o y se hará á la mar con destino á 
New Y o r k , el vapor americano " V i g i -
lancia," conduciendo carga general y 
pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Mercator" importó 
de Galveston, consignado íl los señores 
Ignacio Pía y Compañía 283 vacas, 196 
terneros y 656 añojos. 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA F I J A GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMFOSTELA 56. 
C R O N O M E T R O l O o X ^ I O O l l ^ , 
QUE T I E N E DESDE | 4 HASTA 185f 
C A S A S D E CáLSCBIO 
Plata española. . . . de 7i)X ^ 79 JK V". 
Calderilla.. de 80 í i S l V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á V . 
Oro a m e r icano > . 10., á 10 v p 
contra español. } ae lU/» a 1U/* ^ 
Oro amer. contra I 4 gg p 
plata española, j 
Centene-i íl G.6") plata. 
E n cantidades.. íl 6.6 > plata. 
Luises á 5.31 plata. 
E n cantidades.. &. 5.3J plata. 
E l peso amflrica- 1 
no en plata ea- íl l-.'W V . 
pañola ) 
Habana, Septiembre "0 de 1933. 
L A R E G E N T E 
C A S A I>K MR E S T A M O S 
DTN^TíO cn todas cantidades so-
iy-lx^ Xjlx 'yj bro (ilhajas y valores. 
I K T R R K S M O D I C O . 
ZN'e^-tmo.o O © y - á t l 
Antonio A lvarod iaz y Canip. 
I 00539 26a—26 A g 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R , 
hechas al aire libre cn E L A L M E N D A -
R E S , Obispo .74, para E L DIAKIO DE LA 
MARINA. 




20° 7 8 ° 
Barómdro 
A las 8 
m 
3G3 
A las 2 
t 
364 
U n b a u a , 29 Sepiiembre Í90¿L 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 30 
Almacén: 
200 ;3 manteca E x t r a 81o A. H . $11.25 qt. 
200 T3 id. T. N. |11.8S qt. 
100 i3 id. !> Favorita id. f l l qt. 
100 13 id. Competencia id. |9.50 qt. 
B0 c[ It. manteca de 17 Iba. f U qt. 
40 q It. id. de 7 id. fl4.50 qt. 
30 c.\ It. id. de 3 id. (15.50 qt. 
100O canastos cebollas $5 qt. 
15 ci Ponche Imperial §6 nna. 
25 c\ ('rema Cubana ¿10 una. 
25 ci Triple-Sec Aldabó. Rdo. 
100 cj sidra Cruz Verde f2 arm, 
40 ci peras Hermosa fó.'-í una. 
150 ci jabón Aguila f 150 una. 
75 c\ "id. añil f6.60 uns, 
25 p. vino tinto Pera Gran f57 p. 
P U E R T O DE L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 29: 
De Caibarien, en 15 horas, vapor noruego Vo-
lund, cp. Petterscn, tonds 10S7, en lastre á 
Ignacio Plá y Comp. 
Dia 30: 
mericano México , De N. York , en 3' ,; dia» VT>. «
cp. Stevens, tonda. 5667, con carga general 
y 93 pasajeros á Zaldo y Comp. 
De tialveston, con .SU días vp. ngo. Mescator, 
cj). K a r r e n , tonds. 1083, con ganado á Ig -
nacio Plá y Comp. 
S A L I D O S . 
Dia 29: 
New Orleans, vp. americano Louisiana. 
Dia 30: 
Panzacola, goleta americana f i ¿ni ñlf 
N. York , vp. amer. Vigilancia. 
EarceluiiH y escalas, vía New York, vapor es-
p a ñ o l Buenos Aires. 
Movimieiito_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Vig i -
lancia: 
Sres. Angela P. Lamondo—Aibarto l íscobar 
—Eustaquio López—A. Márquez—R. Grat/.—A 
Gómez—Cristina Sánchez—Eula l ia y Manuel 
MorBles—B. Bnssa Costa—M. Suárez—P. Diaz 
— J . Urbe—E. Romero—M. Santos—Juan R a -
món O'Farri l l—R. Fernandez—M. Moris—M. 
Rivero—M. Alvarez—R. Benasar—J. Bonet— 
J . R. González—J. Yafiez—G. M a r t í n e z - M a -
rino Peña y 46 de tránsito. 
De Nueva York , en el vap. amr. México . 
Sres. Alfredo y Rosario Vi ia—M. llimton— 
Enrique M. Porto—Juan B. Superv ie l í e y 2 de 
familia— María Lugarday El ias López—Elias 
y Josefa Miró—JoseM. Gómez—Manuel G. Gó-
mez—María y Matilde Mendosa Hugo H a r -
teuslen—Urbano Gómez—Oscar E . Mari y L . 
Violet y Mary Crab—Angelina W. Brown v 1 
de famí—F. Ñavarrt> y 2 de lam;—Teófila Re-
yes—A. Fernandez—R. Garbarro—A. Llata— 
R. Miel—Adolfo López—MaríaL. Alón—Harry 
W. Pardeya y 1 de fara?—R. S. Navarro—David 
M. Mi.rrie y i de fam'.'—C. M. Knox - F r a n k Mo 
Nenny—Ramón y Carmen López—Virgi l io de 
Zayus Razan y 1 'de fam?—L. Irizar y 4 de fami-
milia—B. J . KrHUsamam—Jcsfis García- -Ino-
cencio Alvarex—A. R. Trmnpson—L. D. Mit-
chel l—José Inclau—A. Fernandez—A. Van de 
Beckc—H. Hteel—Guyon F . Greenwod y 1 de 
famí—Wm. P. Stant y 1 de fam:—John Mil l i -
gan José Pando A. Wilson y 1 de famí— 
J . H. Gorh-im—H. M. Caahell—F. Giroud - G r e -
gorio Merino W. L . Morales—J. Soro—José 
M. Cano—Carlos Bárcena»—Segundo Avello— 
J . Braun—Ludoro Cordovéa—W. Hayeu—Wcu. 
C. M. Mathim —K. Waslhington—A. Bf. Brooks 
—M. Vincenzo—D. Salvatcre—L. Ferraro. 
I>e Veracruz, en el vap. eso. Buenos Aires. 
Sres. Antonio Serna—Domingo Calvo—José 
Morales-Lorenzo Sánchez—P, Díaz—L. P e r -
uandez—Pedrc Card«laa F . López—Ange l 
Ases - Ricardo S á n c h e z - J . Abrahaxn—Emu¡8 
Carratalla—Julián Mijares—A. de Candanich 
—A. Sordo—F. Pérez -M. Rurlobas—J. Quin-
tana—O. Peuichot—Leoa or Zorrilfa—M. Co-
mas—Manuela Lamadild—Isabel Santos—27 
de tránsito . 
S A L I D O S 
PPara Cayo Hueso y Tampa en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. J . Rabell—G. Esquerro—O. García V i e -
ta- -J . N. Navarro—F. García—María Navarro 
—Antonia Orzag—A. Molina—A. Romero—T. 
Laguardia—G. Regalado—G. H . F r a z e r y uno 
de familia—W. S. Smith—II. Reilly—A. V e l o -
so—A. Gardiuer—B. Betancourt—L. Mart ínez 
—R. Castillo—J. Ot. Rivero—B. González—Josó 
Olivera. 
Para Nueva York cn el vp. am. Séneca: 
Sres. O. Cerino—C. A. R i r h c -Dolores Mora" 
les—Piedad de Armas— Maria Montaivo. 
Para Progreso y Veracruz en el vap. ameri-
cano Esperanza: 
Sres. Carlos, Qnadalupe y Consuelo Urcelay 
— D. García Soler y 1 ue íam—A. Boyer—Ra-
m ó n Oliva y 1 de fam.—Juan y Gregorio ' la r -
cia—V. P é r e z - K . Iluergo—F. Baattcea .,v)sé 
y Antonio Alonso—F. Garoia—F. Vm¿ C a -
siano Campo—C. Linares—G. Díaz arc ía 
— T . Zabala—H. Stenart—M. Medina - F . BaUi-
na - E . Pcralt y 1 de fam.—Alejandro Méndez 
—Joaquín Martínez—J. Ssilber—J. García—N. 
L c n m j y a d e f»m—M. Alonso—J. Suarez—P. 
Lescano—D. W. Davis—J. B. Jonle—J. Maclas 
—.1. Fernandez—A. Rodríguez—L. P é r e z - T . 
Creas y Sra—L. Oliva—Mercedes C. Valguena 
—Adela de Oliva—Aquilino Risa—M'^aela AJfc» 
varez—M. Volcaño - C . Roja—M. Veloeo—J. J . 
Icaza—José Hernández. 
Para Nueva Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
SrcR. J . Joseph—A. Breaux—S. R. F . Trosup-
kins é hijo—M. Alvare*:—J. E . Barker y Sra.— 
G . Fí l leut—F. .1. Andersony SraJ—R. P. Wert 
—A. Flours y Sra.—M. Sulhvain—J. B . Avegno 
—A. Eawton—G. H. Miller—B. Meyers—J. F . 
Dcuachaud—Capt W. Monroe—J. E . Bering— 
Wm Muray—B. J . Manemam y Sra.—R. S. F u -
charos—J. A. Montalco—M. Maclas—B. Baca-
risse—A. González—J. Diaz—L. Diaz—W. R. 
H . Crnrop—G. Risbmígo—W. T . Dopson—Ra-
món Poo—E, G. Triay—Q. W . Conter—Alber-
to Meraeaea. 
Para Nueva York, en el vp. americano Vlgi-
Sres. A. Hong—H. R. B. C. Lewia—M. G. de 
Peralta—R. de Peralta—G. M. Boot—H. T . 
Martín—O. S c h w a t - E . Estrada—A. S. Ilob-
hyc y uno de fam. 
Buques con registro abierto 
Veracruz vapor español Alfonso X I I , por M. 
Calvo. 
Colón, Pto. Rico. Cádiz y Barcelona y G é n o -
va, vp. eap. Monscrrat, por M. Caivo. 
Veracruz vapor franc. L a í íavarre , por Bridat 
Mot'ros y Cp. 
Nueva York vp. ngo. Tresco, por L. V. Placé . 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Y o r k , vp. om. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Cavo Hueso y Tampa, vp. americano Mart l -
" ñ ique, cp. Dillon, por O. Lawton, Childs y 
Comp. 
Nueva Y o r k . vap. americano México , capi tán 
Stevens, por Zildo y Comp. 
Nueva Y o r k , Cádiz, Barcelona y Génova, va-




acola, gta. americana Davy Crockett, por 
Lafacl Pérez Santa María. 
Habiendo cerrado ayer 29 nuestra casa de Oficios 12, por no resignarnos á morir de 
consunción, hemos pasado todas las existencias á nuestra antigua Fábr ica , fundada eu 
1866 y situada en la calzada del Monte níim. 427 y Castillo núm. 19, donde nos propo-
nemos liquidar todas las existencias. 
Para que la liquidación sea rápida, ofrecemos hacer la rebaja de un 5, 10, 15 6 20 
por ciento de los precios corrientes que rigen en la actualida, s egún clase y cantidad que 
se desée. 
Habana, 30 de Septiembre de 1903. 
j / Comp. 
NOTA: Podemos recomendar al mismo tiempo á varios empleados aptos y dignos que por esta medida ban 
quedado cesantes. C-1673 lt-30 
MUEBLES FINOS EN JUEGOS F A M CUARTOS, SALAS, SALONES Y COMEDORES, HAY mw&m VARIEDAB 
DESDE S24 HASTA S2.500 EL JUEGO ENCONTRARA AQUI EL PUBLICO CUANTO SE LE ANTOJE-
f B d f l 
e i . 
00-13 
A L A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 30 de 1903. 
r E N T R E PAGINAS, 
TJna hoja de 
mi Almanaque 
A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó u que eu el Señor 
os concedemos cordialnu ule á cuantos 
vais á reuní ros eu Colonia. 
Dado eu Roma, el d ía 17 




'APA X . 
Miércoles 
Saü Francisco (c Borja 
SQ de Sepl ieni lue 
de tím fedlteU el D u 
que de G a n d í a , tercer 
Geueml de la C o m p a ñ í a 
de J t s ú s , á quieu vene 
ra la Iglesia con e l u o n i 
bre de San rrancis<.o de Borja. 
i'.ncargado de conducir el i r adáver de I 
d' "m Isabel d e P o r l u g u l . d e C á r - ! 
los V . la vista de t-sie, al hacer su en- i 
troga. i m p r e s i o n ó tau profundamente 
eu á n i m o , que lo i m p u l s ó á ret irarse | 
del mundo, u n i é n d o s e á San I g u a c i o d e i 
L o y o l a para fundar la C o m p a ñ í a de i 
. lesús, siendo el tercero de sus gene ! 
ralcs. 
R E F O R T E E . 
CRONIQUILLA. 
Pfpe Inchtn. 
E l vapor México lo ha t r a í d o de nue-
vo á las playas hospi ta lar ias y amigas 
de CuUa. en las que tiene tantos ami -
gos como conocidos. Pepe Inc i án es 
una de las Tuertes columnas de L a C<x*a 
Graude, as í como L a Caga Grande es 
uno de los m á s afamados y populares 
establecimientos de g é n e r o s de la Ha-
bana. Es el gerente de aquella casa, eu 
que fungo t a m b i é n de P o n t í ü c e m á x i m o 
Faustino García, otro comerciante ama-
ble y complaciente, que sabe, como I n -
e lán. conquistar y no perder las simpa-
t ías del púb l i co . 
i Q n é trae de Europa para L a Casa 
Grande Pepe luc ían? Eso es lo qne pron-
to sabrá el públ ico , cuando dé su pre-
gón el popular establec í m ieuto de Sau 
I Rafael, desde la tribuna libre que tieue 
el comercio eu la secc ión de anuncios 
del DIARIO DE LA. MARINA. 
Por lo pronto, sea bien venido el se 
ñor Inelán. 
« * 
L a Kgtrelta de I t a l i a . 
L a EélreUa de Italia no luce en l a 
bandera de esa nación, que en ella lo 
que se ostenta es la cruz blanca de la 
casa de Saboya: u i es su buena ó mala 
estrella la que la encumbra ó la abate: 
lleva ese nombre s impát i co , con leg í t i -
ma sat isfacción, un taller de plater ía , 
j o y e r í a y diamantista, situado en la ca-
1 sa n ú m e r o 46 de la calle de Composte-
la, entre Obispo y Obrapía^ del que es 
propietario un hijo de aquella tierra 
que ilustraron los m á r t i r e s cristianos 
con sus padecimientos, los generales 
anteriores á Jesucristo coa sus proe-
zas, los oradores con su elocuencia y 
los poetas con su insp irac ión . 
L lámase el propietar io de L a Estre-
lla de Ital ia don Oscar Plagieri . y tiene 
ganada la reputac ión de artíf ice nota-
ble. E s , pudiera decirse, en el arte de 
la orfebrería, un Bembenuto Cel l ini de 
laépoca moderna. 
Y si hay quien me objete, poniendo 
reparos á esta cali ü cae ion. pase por la 
expresada calle y d e t é n g a s e frente á la 
vitrina de L a Estrella de Italia, y al 
punto quedará convencido. 
Muchos traba jos notables pueden ad-
mirarse al l í , salidos todas de .sus talle-
res. Entre los que constituyen la ac 
tualidad. por decirlo así , deben citar-
se los dos pectorales y los dos anillos 
para los nuevos Obispos de la Habana 
y P iuar del Rio, obra de ese genial 
artista en oro. plata y piedras precio-
sas, que se l lama Paglieri . 
E l pectoral destinado al Padre Gon-
zález Estrada. Obispo de la Habana, 
es un primor de arte y de buen gusto, 
no menos que el anillo episcopal: am 
bos son de oro de 1S kilates: el pecto 
ral tiene engastados 70 brillantes, 5 
topacios, 25 esmeraldas y 2 hermosas 
amatistas; y el anillo, 22 brillantes, á 
los costados se destaca una cruz since 
lada, s í m b o l o de su objeto. 
E l pectoral distiuado al padre Oráe . 
como el anillo de oro repujado, es de 
estilo Pó lko , con grandes esmeraldas, 
y el anillo una gruesa esmeralda, ro-
deada de brillautes y diamantes. 
L a s dos cruces, obra art ís t ica que no 
mejoraría el más afamado artífice, se 
.4 ?^uesíro amado Hijo Carlos Custodis. 
Prcsid-.nte de la comisión organizado-
r a del Conffresto Católico de Colonia. 
Amado Hijo, salud y bendic ión 
apostól ica . 
L a carta que Nos has escrito en 
nombre de. la comis ión organizadora 
del Congreso Catól ico Nos mueve, por 
dos razones, á daile, con no mediano 
gozo, testimonio de Nuestra gratitud y 
benevolencia. L a fel ic itación colectiva 
«pie Nos has dirigido d e s p u é s qne la 
divina clemencia Nos confirió el minis-
terio del Supremo Pontificado, de-
muestra la piedad filial en que, como 
es justo, todos estáis unidos por vues 
tra sumis ión á la Sede Apos tó l i ca ; y 
por otra parte, el qu incuagés imo ani 
versario de su fundación á que vuestra 
asoc iac ión está á punto de llegar feliz 
meute, da motivo á la segura esperan 
za de que la asamblea que, como anuu 
cías , se reunirá dentro de poco, será, 
como nunca, numerosa y solemne. Con 
lo cual se nos ofrece coyuntura propi-
cia y razonable para que todos experi-
mentemos el mismo júb i lo , porque á 
Nos, que desde la altura do este sumo 
Apostolado paseamos Nuestra mirada 
como desde la cumbre de un monte. 
Nos place y conforta la vista de tantos 
defensores de la fe que, saliendo del 
seno de vuestra asociación, eombalen 
valeiosameiite contra la creciente in-
vas ión de los errores; y porque vos 
otroa, despertando eu vuestra memoria 
la del pasado, hal laré is grato consuelo 
al recordar tantos hechos notables, 
prenda de frutos todav ía m á s fecundos 
en lo por venir. 
A s í es que, mientras en la efusión de 
vuestro j ú b i l o no o l v i d á i s el deber es-
trech ís imo de dar gracias á Dios, autor 
de todo bien, N ó s pensamos que es 
también obl igac ión Kuentra elogiaros 
públ ica meute como os es debido, con 
tanta más grata para N ó s cuanto Nos 
es de antiguo más conocida la admira-
c ión y el cuidado que sent ía por vues-
tra Asamblea León XI11 . Nuestro Pre 
decesor, de imperecedera memoria. Y 
lo hacemos tanto m á s gustofiamcute 
cnanto «-sta manifcHtación del amor del 
Pontí f ice os dará más aptitud t o d a v í a 
y más entusiasmo para acometer nue 
vos trabajos eu bien de la fglesia. 
Kw medio de vuestro gozo actual no 
es inoportuno evocar el recuerdo, que 
es recuerdo de familia, de L u i s Wind-
thorst y de aquellos otros ilnstrefl va-
rones, que echan hoy de menos Ja R e 
l ig ióu y vuestra Patria, y cuya presen-
cia fué ornato de tantas Asamblea», 
que con su autoridad dirigieron. Y , 
cierlamente, tampoco ha de colocarse 
en segundo Icigar.el nombre ilustre de 
León X I H , que en Lodo tiempo lomen 
tó vuestra Asociac ión y la proteg ió y 
que, demás de haber dado siempre re-
petidas pruebas de su benevolencia con 
la nación alemana, díqó todavía un no 
table testimonio de ella elevando al 
ilustre Arzobispo de La ciudad donde 
precisameulc os reuní s al orden emi-
Bentc del Cardenalato. 
Por colmo de los bienes qne fervien-
temente pedimos á Dios para vosotros, 
aiValase á vuestro c o m ú n j ú b i l o la 
¡ L e a u s t e d e s t o ! 
EL CINTURON ELECTRICO del doctor 
McLaughlin puede servir á usted 
en este sentido. 
D c c t o r M c L a » f bUn. 
M a j sefior mfo : 
H a b a n a . 
Vic t ima de n c a dl»peT>*la qae t o m í p r o p o r c i o n e » a U r t c o n t e » habla •nfirtiJo d u r a a u 
largo tletapo «o* c o B « e c u e n a a a . P a r a combatir la , eonsult* lo» tncjor«» médico» drl pa<»; 
•Ja hab«r sentido n l o g r o a « p r e c i a b l e a l ob»erTar el U « t a n i l e n l o á que fa í aometida mi 
• nfcrtnedad parec ía r c r c l a r í e contra l a ciencia p o r q u » n« el cambio de localidad. tJ tempo-
r a J a » en I s la de P i n o » m» d e x o l v í a n l a «alud perdida. C a n s a d a de med ic ina» me habla-
ron d»l C i n t u r ó n B léc tr l co T SU mi lagrosa ImloendR y no e» necesario todl'-argue d e s c e ñ i -
da acadt i au gablneta donde consaUando é usted el caso y haber obserrado el p laa cura-
t l r o que usted me reeomendd toé t a n satisfactorio que rae parece qne h» resseftado. porpoe 
aquel decaimiento ane tenia se h a transformado es» un ser Tir i ea t» r e c u p e r a n d o i lo» « 1 
a ñ o » í a l n d . d tposicldn d« á n i m o y cnanto me hab la arrebatado la fnnrsta dlvpepcia. 
Bn honor de la rerdad . «n agradecimiento v en proTecho de l a humanidad doliente, 
le eacribo estas mal t rasadaa Uaeu» por ai « s t e d deaea p u b U c a r l a » seguro <!= Ounca ol-
v idaré el beneficio d» que por »a C i a t u r d a lie logrado a K a n s a r l a salud perdida. 
Sa afeectUima y ». s.. 
Cal i» 9 n ú m e r o 116. Beja«al . 
M A R Í A A L F O N S O Y S A L G A D O . 
¿Qué d a r í a usted por recuperar su v i r i l idad perdida* ¿Qué no da-
r í a usted por volverse á sentir como hace a lgunos a ñ o s ; por volver á 
tener l a m i s m a e n e r g í a , v volverse á sentir joven , alegre, y lleno de vi-
d a como lo e s t a b a usted hace a lgunos a ñ o s ? De que no es usted el 
mismo hombre de entonces y que quis iera volver á serlo no tengo l a 
menor duda . S i quiere usted puede conseguirlo. E s fác i l . Y o e s t o j 
en l a ac tua l idad d e v o l v i é n d o l e l a sa lud á hombres que p u d i é r a m o s l la-
m a r verdaderamente inservibles y y o puedo devolverle á usted su sa lud 
y hacer de usted u n verdadero a t l e ta con m i renombrado C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
M i s argumentos son buenos, mi s i s tema t a m b i é n lo es y sé que usted no tiene t iempo 
que perder p a r a dedicarse á estudiar é s t o s . L o que usted quiere son hechos, pruebas evi-
dentes, c u r a s verdad , y de é s t a s puedo presentarles pruebas á granel . S i su vecino le ase-
g u r a que y o lo he curado , en su dicho puede usted creer y por lo t a n t o no d u d a r del m í o . 
Dígame ó escríbame diciéndome dónde vive usted y yo le daré el nom-
bre de algnn conocido s u y o de au misma localidad al cual yo he curado. 
ESTOY DISPUESTO A PAGAR $ 1,000 
dispuesto, repito, á. desafiar el caso más pertinaz de cualquiera de estas 
afecciones que no llegue á. ser dominada y curada con la aplicación de mi a i e C C l U I i e W t j lltf A X C ^ H C en. ot*. u v u * a u « . u c « . J " ̂ — ~1 ' \ 
nuevo Cinturón E l é c t r i c o p r o c l a m a d o la maravilla eléctrica, el m e c a n i s -
mo más maravilloso que se ha inventado en este siglo. 
E l nuevo suspensorio e l é c t r i c o de que v a p r o v i s t o este a p a r a t o , l l eva l a corriente direc-
tamente á todas aquellas partes del hombre que se h a l l a n debi l i tadas, c u r a l a varicocele, 
los ó r g a n o s que se encuentren debil i tados los desarrol la , y retiene los derrames . No h a y 
caso de impotencia , varicocele y debilidad que se res is ta á este potente suspensorio e léctr i -
co. E s t e j a m á s deja de curar . Se le faci l i ta g r a t i s á todo hombre que compre un C i n t u r ó n . 
No debe haber hombres débi l e s , n i n g ú n hombre puede conformarse á sufrir l a p é r d i d a 
de ese v i t a l elemento que 1c hace l a v i d a agradable . NingCtn hombre debe conformarse con 
ser menos de lo que l a n a t u r a l e z a á pretendido que fuese; nadie debe sufrir teniendo á su a l 
canee el elemento con que c u r a r su debilidad y hacer desaparecer su p é r d i d a de v i t a l i d a d . 
L a m a y o r parte de los dolores, l a m a y o r parte de los casos de debil idad de e s t ó m a g o , 
del c o r a z ó n , del cerebro y de losnerv ios que sufren los hombres provienen de errores cometidos durante su juventud . No h a y necesi. 
d a d que usted sufra estos males. Usted puede curarse . E s e elemento que h a perdido usted lo puede recuperar pudiendo l legar á con-
siderarse t a n feliz como el m á s feliz de todos los hombres . Mi Cinturón v a provisto de un suspensorio electnoo *nr«tti» 
para los hombres débiles. ¡Venga y pruébelo h o y l Si no puede usted venir personalmente, escríbame pidién-
dome mi libro ilustrado el cual le enviaré gralia, , . , , , j 11 J -
Y o sé que no h a v hombre débi l que por su gusto lo sea; y sé t a m b i é n que usted tiene deseo de s u b s a n a r todas aquel las indicacio-
nes de d e b ü i d a d p r e m a t u r a que en usted se manif iestan. No creo qne h a y a hombre viviente que no quis iera sentirse t a n fuerte y t a n 
grande como S a n d o w y estoy convencido de poder l legar á t rans formar lo á usted en u n hombre m á s grande y m á s fuerte que lo que 
Ssted j a m á s h a l legado pensar en ser; si es que a ú n 1c quedan á usted en su organismo elementos rac ionales que le s i r v a n de 
poder l legar á l e v a n t a r edificio quiero que se h a g a usted de m i l ibro en el cual describo c o m o a p r c t i d í á saber que l a fuerza es ^ <rlcctri-
cidad, v como a p r e n d í á ap l i car é s t a a l cuerpo h u m a n o y l a m a n e r a de recuperar l a v i ta l idad perdida; t a m b i é n quiero darle á nsted 
los nombres de centenares de hombres los cuales le d i r á n que antes de consultarse conmigo eran u n a s verdaderas ruinas; y se encuen-
t r a hoy en el n ú m e r o que se pueden c i t a r como mues tras verdaderas de vir i l idad perfecta. , • - n /i i 
Quiero que lea usted este l ibro y se inponga de l a verac idad de mis argumentos . S i usted no se encuentra con l a v ir i l idad que de-
s e a . l i tiene dolores r e u m á t i c o s , p é r d i d a s seminales, afecciones en la p r ó s t a t a é impotencia , debil idad en los nervios ó cua lqu iera a í c -
c i ó n de las que destruyen a l hombre, yo puedo asegurarle si se t o m a usted l a moles t ia de e x a m i n a r m i m é t o d o completa felicidad en el 
porvenir . 
No lo deje p a r a m a ñ a n a , sus mejores d í a s se le v a n escapando, 
y gra t i s s i me e n v í a usted este anuncio. 
Si quiere usted este l ibro yo se lo m a n d a r é perfectamente sel lado 
Doctor M. A. M c L A U G H L I N 
O ' R E I L L Y n ú m . 90, HABANA=CUBA.==Consultas de 8 a. m. a 7 p. m. 
Los domingos de 8 a. m. á 1 p. m. 
hallan pendientes de largas cadrnaj 
con sus pasadores en toi uni d e c o r a / ó u . 
U n aplauso, uo al artista que ha rea-
lizado esos y otros muchos trabajos d« 
mér i to y valor—como el perro de pla-
ta macisa, encargo de una devota pañi 
uu milagro, que se expone eu la pro 
pia vitrina.—sino á la ciudad que le 
cuenta en su seno y que no tiene nada 
que envidiar á las m á s adelantadas en 
arte en lo qne atañe al ramo de pla-
tería. 
• • 
Tampoco, desde el d ía de mañana , 
1? de Octubre, tendrá nada que envi-
diar la capital de Cuba en lo que se re-
fiere á un establecimiento de humilde 
cisne, pero que constituye uua necesi-
dad de los pueblos cultos: nu salón de 
limpiabotas. E l qne se titula E l Aseo, 
estabh'cido en la calle deO'Ke i i ly . nú-
mero 104, ha dado un salto de la acera 
de enfrente á la casa mareada con el 
número 101; y al l í queda instalado con 
gran lujo, convidando al p ú b l i c o Á pe-
netrar eu su salón, donde sobre las ta-
pizadas paredes se ostentan cuadros a l 
ó leo de gran mérito , y hay de noche uu 
alumbrado e s p l é n d i d o . Cómodos si-
llones, per iódicos de todas clases, inte-
ligeutes y uniformados servidores tiene 
esa casa, que es modelo entre las de su 
su clase, y en lujo y confort ninguna 
la supera. 
Tiene, además . E l Aseo ana novedad 
atrayente: un gabinete elegante, coque-
tón, cerrado con vidrieras de mucho 
gusto, dedicado á las señoras que quie-
ran l impiar su calzado. ¿Por qué no 
lian de tener—se ha dicho el d u e ñ o de 
E l Ateo—un establecimiento para la 
limpieza de su calzado, ya que al pie 
diminuto de i a cubana es digno de ad-
miración, y en calzar con degaoeia, 
tiene ella su mayor orgullo? Y de ah í 
el gabiuete que ha instalado en E l 
Aseo. 
Acaso sea esa la primera preocupa-
ción (pie haya tenido al hacer el tras-
lado de su casa y por ella merece plá-
cemes sincerus. 
TEATRO DE ¡PAYRET 
La temporada de Thuillier 
Brillante promete ser, por todos con-
ceptos, la temporada de don Emi l io 
Thui l l ier en el teatro de Payret. 
Eutre las obras que trae el gran ac-
tor, para él escritas expresamente y 
por él estrenadas en las teatros Españo l 
y Comedia, de Madrid. í ignran las si-
guientes: 
M a r i a n a — E l poder de la impotencia 
— A orillas del mar—Comedia sin de-
senlace— L a rencorosa—Sic vos non vo-
bis ó la ú l t ima limosna, de don J o s é 
Echegaray. 
Juan J o s é — E l señor feudal—Lucia-
no—Aurora—Kainiundo Lidio— E l león 
de bronce, de don J o a q u í n Diceuta. 
L a Dolores—Miel de la A l c a r r i a — 
U n libro viejo, de don José F c l i u y Co-
dina. 
V e l a y ü - L a Maya, de don l^eopoldo 
Cano y Mesas. 
E l Angelus—Juan L e ó n — P o b r e s hi-
jos L a cruz del túnel , de don Ensebio 
Blasco. 
l'.aile de trajes, de don Miguel Eche-
garay. 
V i l l a Tu la , de don Vital Aza. 
L a herencia de Araos, de los her-
manos Millares. 
E l ( Vnligo de los locos, de don P. 
Balgsiñón. 
K<>alidad—IAÍ de San Q u i n t í n - L a 
loca de la casa—Los condenados—Do-
fia Perfecta—La l iera—Alma y vida, 
de don Benito Pérez Galdós. 
F.l nidoageno—Gente eonorida — L a 
comida de las fieras--Cacnto de amor 
— L a gata de angora—Por la herida, 
de don Jacinto Benavenle. 
I^a eterna c u e s t i ó n — H u e l g a de hi-
j o s — E l h a l » de San Ignacio, de don 
Enrique Gaspar. 
L a M u r a l l a — E l vencido —Pas ión , de 
don Federico Oliver , 
E l leoncillo, de don J . A. Cavcs-
tauy. 
Cía los Edel , de don C. Gutiérrez C a -
mero. 
L a s noblezas de Don Juan, de don 
M. Menéudcz Pelayo. 
Sin ruinl>o, de don F . Villegas. 
Bosano, de don F . Flores García . 
T R A DOCCIONKS 
Bel Ing lés :—Otelo , el moro de Ve-
neeia—Hamlet, Pr incipe d « Dinamar-
ofrece un surtico completo de libros de educación en todos los idiomas. La casa de Ajypleton, edito- [ Señores Profesores V Señores Discípulos: 
ra de los mejores textos modernes, acaba de remitir uu nuevo surtido de todas sus magníficas obras r A m m w m i m m i m m m m 
v A LA .itv'ENTUD KSTUDIOSA, \ é. ]* Ageiida'General, OBISPO 41 y 43. Hay tambión en CASA D E WJL8GN todo lo"más moder-• P i d a D f t ^ a d e ŵ  v,brm 1 ** 
Id C A S A D E W I L S O N no editado por las casas mas afamadas de Evjmmi, Francia, Ingitíterra, Italia, Alemania y los E . U. \ pen6dicoB.-Ei mejor surtido de o b i a a d c p ^ d a s o g í » . 
C r i2 1 Sb 
a i m n eos 
Novela «MTita. en i n g l é s 
Per Carlota 1 . Bracas 
IRADIDIDI AL ESPAÑOL POft MÍUUDO (TESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa l^dlto-
rial de Alej:indro lta.íuírez, se veede en " L a 
Moderna roesla'', Obispo 135). 
(Coul inuacióo) 
—Madama, se L a dignado usted lla-
marme aveutorero, pero, á todo even-
to, soy a d e m á s abogado, y sé cómo pro-
t e g r á miss Oarringtoo de BU lengua 
Tiperina. E l l a permanecerá aquí on par 
de semanas, ó si no tendrá osted que 
reintegrar la anualidad anticipada por 
BU tío. Se la tratará debidamente, ó de 
lo contrai io, t endrá usted que probar 
los gratuitos insultos que á ambos nos 
lia dirigido. 
Y v o l v i é n d o s e á H i l d a : 
— H i l d a , ¿quedas satisfecha? 
— S í , Víctor . 
— ¡ U n a noche tan sólo dormirá bajo 
«s te techo' .—gritó l a directora.—Que-
dan prevenidos! ¡El la ha tratado de ma-
tarme. .. que se guarde! 
Y echando una amenazadora mirada 
á los amantes, a b a n d o n ó la estancia. 
Víc tor se a p r o x i m ó á I l i lda , y la es 
trecho en sus brazos. 
— ¡ Q u é tempestad he desencadenado 
sobre tí por mi vehemencia!—dijo.— 
Creo lo m á s prudente que mafiana sal-
gas de a q u í . . . casi siento que pases aqní 
la noche— Bueno, maGana a l lá á las 
once vendré á buscarte y te depos i taré 
en alguna casa honrada. 
—Hí ,—contes tó la joven. 
—Entonces, hasta mafiana, amor mío . 
Quiero ver al rector esta misma noche. 
L a abrazó apasionadamente, y fué 
correspondido con una afecc ión que 
c o n m o v i ó todo su ser. 
CAPITULO TI 
Del colegio, V í c t o r se e n c a m i n ó á la 
rectoría. 
E l reverendo Andrew Jarvis , era un 
clér igo chapado á la antigua, q u i z á s 
con m á s corazón que inteligencia, car 
gado de hijos, para educar á los cuales, 
se ve ía negro. Su mujer, siempre muy 
pegada, era frivola criatura que se que-
jaba incesantemente de su suerte. 
— S i é n t e s e usted, Mr. Linton, s iénte-
se usted,—dijo el rector afectuosamen-
te, cerrando la puerta del despacho.— 
¿Ha venido usted á echar un párrafo y 
fumar un cigarrito? 
— E n e f ec to ,—contes tó V í c t o r , ofre-
ciendo u u cigarro a l rector,—y espero 
que no he venido á entorpecer los asun-
tos divinos. 
Mr. Jarv i s sonrió déb i lmente . 
—No estoy en d i s p o s i c i ó n , — d i j o . — 
Dos de mis hijos tienen la tosferma, y 
el o ír los me excita los nervios. 
U n a pausa. 
—Pncs he venido á despedirme de 
usted por una semana ó dos, Mr. Jar-
TÍS,—dijo Víctor, —-y al mismo tiempo 
á decirle una cosa. 
— S i le pnedo ser út i l en algo, m i jo-
ven amigo, disponga nsted de mí . 
— E r a sobre... respecto á nii.ss G a -
rrí ngton. 
E l rector parec ió tomar i n t e r é s . 
— E s t o y sumamente disgustado por 
esa joven,—dijo.—No sé qué va á ser 
de e l la u n a criatura tenaz ó indo-
mable 
—¡Mr. J a r v i s ! — i n t e r r u m p i ó V í c t o r 
calurosamente. L a sangre le a r d í a en 
las venas 
E l rector s a c u d i ó la ceniza de su c i -
garro. 
—¡Chi s t ! ¡ N o hable usted tan 
alto! Los n i ñ o s . . . 
—Mr. Jarv is ,—dijo Victor brusca-
mense,—esa tenaz é indomable criatu-
r a será mi esposa dentro de unos d ías . 
H e venido á tratar con usted lo relati-
vo á la boda. Miss Carrington tiene 
que salir m a ñ a n a mismo del colegio; 
¿pero dónde l a instalo hasta el d ía del 
casamiento* E n el colegio no puede 
quedarse; hemos reñ ido con miss Mor-
can. 
E l rector e n c e d i ó otro cigarro. 
—Comprendo que todas las reflexio-
nes que pue<ia yo hacer son inút i l e s . 
Así , pues, veamos en d ó n d e podremos 
meter á esa joven ¡ Y a sé! Miss 
T/evis tiene una tienda de novedades 
en Llauberis y habitaciones muy 
decentes. L a recomiendo sin anibajes. 
—Conozco la tienda,—dijo V í c t o r . 
—Entonces lleve usted á su casa á 
miss Carrington, diciendo que va de 
parte mía . 
E n e^to se o y ó ruido de golpea en el 
pavimento del piso superior. Mr . 
J a r v i s se puso nerviosamente en p íe . 
— E s Mrs. J a r v i s qne me l l ama ,— 
exp l i có ingenuamente, —acaso los n i ñ o s 
se habrán puesto peor... y yo... ¡Bue-
nas noches, mi querido Linton! 
V í c t o r salió, sin poder contener una 
sonrisa. 
A l siguiente d ía su primera ocupa-
ción, fué tratar con Mrs. Levis . L a 
dama no opuso el menor inconvenieute 
en alojar á miss Carrington. 
Terminado esto, á las once se apea-
ba del craruaje, frente á la puerta del 
colegio. H i l d a ya le esperaba con 
uua p e q u e ñ a caja arrimada á la pared. 
— A h í va todo loque me pertenece, 
—dijo.—Es'toy aquí desde las diez 
nos volvimos á eusarzar miss Morgan 
y yo 
—Nohagas caso, querida m í a , — c o n -
tes tó Víctor besándola ;—todo queda 
arreglado. Te dejaré en casa de Mrs. 
Levis , y sa ldré para Londre» en el tren 
de m e d i o d í a . E s t a noche hablaré con 
mi padre, y todo quedará dispuesto 
muy pronto. 
E n efecto, á las nueve de la noche de 
aquel mismo d í a llegaba V í e t o r á Lon-
dres, y momentos d e s p u é s á Euston 
Square, donde los Linton habitaban de 
padres á hijos. S u b i ó las escaleras de 
su casa y l lamó, saliendo á abrirle su 
hermana, una j o v e n c í t a de linda y ri-
s u e ñ a faz. 
— ¡ H o l a , Mariana!—dijo besándo la . 
— ¿ Y padre y mamá? 
L a pregunta fué contestada por su 
madre en persona, que entraba en 
aqnel momento. 
— ¡ B i e n venido, hijo m í o ! No pue-
des figurarte cuanto me alegro de ver-
te. T u padre no v e n d r á hasta muy 
tarde tiene entre manos un asunto 
quo le preocupa mucho pero ahora 
p o d r á descansar un poco estando tú 
aquí . 
—Efectivamente.. . —contes tó V í c 
tor un tanto desconcertado,—cuando 
venga echaremos nn párrafo. 
—No v e n d r á hasta muy tarde, y 
creo que será mejor esperar á m a ñ a n a . 
Pero ven á cenar, Es tarás cansado y 
hambriento, 
Mariana l l amó al criado y la cena 
fué servida. Ailn no h a b í a empezado 
cuando la joven recordó qne t eu ía una 
carta para él, recibida aquella mafiar 
na. No d e m o s t r ó in terés hasta veo 
que el sobre l levaba la direcc ión d-
una rasa editorial qne le hab ía acepta 
do ''algunas cositas." 
— ¡ A c i e r t a la espantosa noticia!—di-
jo Mariana, agitando el papel ante sus 
o jos .—¿Has fracasado como literato y 
debes ret íraríe , ó viene un cheche ca-
tre los pliegos inmaculados de esta 
cartaf 
¡Sí Mariana hubiese sospechado sug 
dudas y perplegidades! ¿Cnái era su 
deber? Durante mucho tiempo había 
sospechado que el despacho del aboga-
do de Linton, Son y Linton, no era tan 
beneficioso como l a firma deseaba. 
A d e m á s , no le gustaba l a profes ión, 
pero se hab ía doblegado ante la férrea 
voluntad de su padre. 
—Toma tu carta, Víctor , y perdóna-
me mis bromas. 
—Perdonada. S í . . . p o r San Jorge, es 
nn cheque de cinco l ibras. . . iOinco l i -
bras por la historieta qne e n v i é , son 
un e s t ímulo pa ia mayores empresas! 
¡Y los editores desean hablar conmi-
g o ! — a ñ a d i ó a t u s á n d o s e el b i g o t e . — ¡ L a 
muerte e s t á vencida! 
J A madre y la hermana se quedaron 
graves; sabían l a opos i c ión del cabeza 
de familia á todo lo que diatrajese á su 
hijo de la abogac ía . 
— i L a muerte e s tá vencida?— iuterro-
gó Mrs. Linton. 
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r a — L a fierecilla domada—Falstaff ó 
las alegres comadres, de Windsor. 
D e l francés:—Fedora—El obstáculo 
— L o s reyes en el dest ierro—El Direc-
tor general—Znzá—La Caste l lana—El 
l ibre cambio— Servicio obligatorio—El 
Amigo de las mujeres—La prima de 
Pipordin. 
Del a l e m á n : — E l bajo y el principal. 
REPERTORIO DE LA. COMPAÑÍA 
L a vida es s u e ñ o — G a r c í a del Casta-
J í a r - - L a moza de c á n t a r o — D o n Juan 
Tenorio—Otelo— Hamlet— L a fiereci-
l la domada—En el seno de la muerte— 
E l rey y el aventurero—Cj'rauo de Bcr-
gerac—De mala raza—Malas heren-
c ias—Juan J o s é — E l s e f i o r feudal—Au 
r o r a — L a loca de la casa - D o ñ a Perfee-
ta—Mariana— Mancha que l impia— 
M a r y cielo—Un drama nuevo—O lo-
cura ó santidad—Felipe Derblay—Fe-
d o r a — L a castellaua—El amigo F r i t s — 
D o r a — R e s u r r e c c i ó n — S u l l i v a n — E l ba-
lo y el p r i n c i p a l — E l Angelus—Euy 
B l á s — E l Director general—Tortosa y 
Sol is—Los hijos ar t i f i c ia les—Divorc ié -
m o n o s — L » herencia de A r a u s — L a Go-
bernadora—Lo curs i—Las flores—La 
dicha agena—El- t e l é f o n o - E l nido 
ageno—Los miserables—El amigo de 
las mujeres—Los reyes en el destierro 
- L o s amantes de Teruel—Meterse á 
redentor—La rosa amarilla—CMaro Sol 
- Servicio obligatorio—Las tres jaque-
cas—Los Danichiff—La viuda de Ló-
p e z — E l octavo no m e n t i r — Z a z á — L a 
muerte c i v i l — L a carcajada—El som-
brero de copa—Mariucha. 
Las funciones de abono tendrán lu-
gar los martes, jueves y sábados . 
Tengo muchas y muy buenas nue-
vas teatrales para las Hahaneras. 
H a b l a r é primero de V i r g i n i a Fá-
bregas. 
Viene por fin á la Habana la gallar-
da é inteligente actriz que hoy hace las 
delicias del p á b l i c o mejicano desde la 
escena del Renacimiento. 
Cardona, el esposo de la Fábregas , 
l l egó ayer á esta ciudad en el Buenos 
Aires y sin más bajada á tierra que las 
breves horas que estuvo en Triscornia 
m a r c h ó por la tarde en el Esperanza de 
vuelta á Veracruz. 
A bordo del Esperanza ultimaron el 
señor Gutiérrez, en nombre del teatro 
Isacional, y el señor Cardona, en nom-
bre de la Compañía do la Fábregas , 
las negociaciones para la temporada. 
Todo q u e d ó resuelto. 
L a Compaí l ía ocupará el Nacional 
per todo el mes de Noviembre. 
Actualmente se halla cosechando 
grandes Lriunfoacon ¿ Q M Vadisf y Re-
surrección. 
Su ú l t imo éx i to ha sido Mariucha. 
L a coinedia del grau G a l d ó s ha gus-
tado en Méjico extraordinariamente. 
Acabo de leer en E l Correo Español 
lo que dice sobre Mariucha y hay en el 
art ícu lo párrafos tan expresivos como 
és tos : 
" L a elegante factura de la nueva 
obra del insigue novelista satisface, 
hasta el extremo de que á la termina-
ción de cada uno de los cinco actos la 
«•oncurrencia rompe u n á n i m e en u n i 
aplauso estrepitoso. 
Las bellezas de d icc ión que contiene 
el libro serían suficientes por sí solas 
para acreditar una firma, de no ser 
porque se deben á una pluma elogiada 
por todos en innumerables ocasiones. 
Hay en Mariucha tanta observac ión 
y tanto estudio, y están, sobre todo, di-
bujado los caracteres con tal acierto, 
que se comprende que la cr í t ica haya 
sido tan general en prodigar elogios á 
l a nueva producción. 
Los tipos de Mariucha y de Leóu, que 
son dos voluntades de hierro, se hacen 
s i m p á t i c o s por fuerza desde las prime-
ras escenas, hac iéndonos participar de 
sus mismas emociones é interesándonos 
en la consecución del fin que anhelan. 
V i r g i n i a F á b r e g a s c o m p r e n d i ó per-
fectamente y encarnó tan bien en su 
papel, que ha hecho una verdadera 
creac ión saliendo sumamente airosa en 
sn cometido y demostrando de nuevo 
que tiene excepcionales condiciones pa-
l a la escena." 
Temporada brillante promete ser la 
de V i r g i r i a F á b r e g a s en la Habana. 
Y a se conocen los precios de las loca-
lidades. 
Los palcos, sin entradas, costarán, 
por función, cinco ó seis pesos; y las lu-
netas, con entradas, peso y medio. | 
Y ahora un detalle: 
¿No se había dicho que la Fábregas 
y Cardona se habían divorciado? 
Pues el ment ís , con las noticias que 
anteceden, no puede ser más rotundo, 
A l fin, chismograf ía teatral, que es, 
d e s p u é s de todo, la peor, la más enco-
nada de las chismograf ías . 
L a Opera de Sieni y Drog, Opera 
Italiana, viene al Nacional d e s p u é s de 
la Fábregas , 
Sieni está en Méj ico esperando la 
Compañía , que pasará por la Habana, 
el sábado ó domingo, en el vapor L a 
Kavorre. 
Lui sa Tetrazzini ha optado por ha-
cer el viaje separadamente. 
Se fué á Franc ia la notable tiple y el 
2(i embarcó en el H a v r e con rumbo á 
Nueva Y o r k para d e s p u é s seguir hasta 
Méj ico en ferrocarril. 
E l gobierno mejicano hace grandes 
concesiones á la empresa de la ópera. 
L e cede gratuitamente el teatro A r -
beu, le paga una subvenc ión y si a l 
final de la temporada hay pérdidas , 
siendo buena la Compañía , se cubrirán 
con fondos de la repúbl ica . 
Hacer más, en pro del arte, es impo-
sible. 
De todo esto lo que nos interesa es 
•aber que la Opera vendrá á la Habana 
con sus cuentas saldadas. 
Estamos ya hartos de ver que la di-
eo luc ión de muchas de esas C o m p a ñ í a s 
no reconoce otra causa que la deuda que 
•ienen arrastrando de Méjico sus em-
presarios. 
Los e jemplo» tStán recientes. 
Hoy, d ía 30, embarca en Cádiz, á 
bordo del Manuel Calco, la gran Com-
pañ ía d r a m á t i c a de D . E m i l i o T h u i -
Uier que viene á ocupar el elegante tea-
tro de Payret. 
E l abono sigue abierto, de ocho á diez 
de la m a ñ a n a y de doce á cuatro de la 
tr.rde, en la Contaduría , por la puerta 
frente al Parque Central. 
E l repertorio lo inserta hoy el DIA-
RIO. 
Muy extenso y muy completo. 
Y ya, cuando ten ía escritas las lí-
neas precedentes, llega á mi mesa de 
redacción una nota de Payret, en la que 
se me da cuenta de haberse recibido 
esta m a ñ a n a u n cable d e Thui l l i er 
anunciando la salida de la Compañía 
en e) puerto y el vapor que dejo meu 
clonados. 
Lleguen todos con las mayores felici-
dades á nuestras playas. 
Y no hablaré ya más de cosas teatra-
les sino para decir que Alba , el s i m -
pát ico don Gaspar Alba, c o n d u e ñ o del 
Renacimiento, de M é x i c o , no ha podi-
do hacer.su proyectado viaje á la H a -
bana eu virtud de hallarse padeciendo 
de una fuerte afección hepát i ca . 
Desde aquí mis votos por su más 
pronto y total restablecimiento. 
E l vapor México, al bntrar eu puerto 
en la mañana de hoy, nos ha devuelto 
á uu grupo de viajeros distinguidos. 
Cuéutanse , eutre otros, los siguien-
tes: 
E l ilustrado y muy distinguido doc-
tor Virgi l io Zayas Bazán en c o m p a ñ í a 
de su bella y elegante esposa, la espi-
ritual dama L a u r a G . de Zayas Bazán. 
E l señor Federico Soto Navarro con 
su interesante señora. 
E l s eñor Leopoldo Trizar con su dis-
tinguida familia. 
Y el joven Urbano Gómez , hi jo del 
ilustre M á x i m o Gómez . 
T a m b i é n ha regresado de su viaje á 
los Estados Unidos, donde fué con ob-
jeto de hacer estudios ortopédicos , el 
reputado facultativo y catedrát ico de 
nuestro Instituto doctor Enrique Por-
to, persona muy estimada en nuestros 
buenos c írcu los sociales. 
Otro viajero del México: el senador 
americano Mr. Marcy, a c o m p a ñ a d o de 
Mr. Thomson, su secretario. 
Sean todos bienvenidos á nuestra 
ciudad. 
U n a afección catarral, de la que aún 
no se halla repuesta, impide á la seño-
ra María González de la Vega de Alva-
rez recibir mañana , como acostumbra 
todos los jueves primeros de mes, en 
sus salones de Tilla- María. 
Cumplo el encargo de la gentil 3íar-
got h a c i é n d o l o así púb l i co para conoci-




Y para contestar á una pregunta, 
esta nota: 
— E s cierto que el Yacht Club dará el 
baile de despedida de la temporada en 
el presente mes, pero t a m b i é n es cierto 
que no habrá invitaciones. 
No las tendrán más que los socios 
para su^ familiares. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
A "-Un A s t u r i a n o . " 
Paisano: Mucho me satisface, la car-
ta con que usted contesta mi Comidilla 
referente á nuestro Centro. 
Aparte las amables frases que en 
ella me prodiga, y del dejo amargo, que 
revela el estado de su espír i tu , le agrá 
dezoo las que dedica á nuestra Asturias 
y á nuestra casa; porque ellas me dicen 
muy claro con las palabras con que se 
entienden los corazones, que si entre 
usted y el Centro hay hoy alguna dife 
rencia, no puede haber entre el Centro 
y usted divorcio duradero. E l Centro 
es la casa de todos los asturianos, y no 
es posible que usted, que a y u d ó á fun-
darle, que c o a d y u v ó á su sostenimien-
to, que cooperó á su prosperidad y que 
puso su fe y su entusiasmo en verle 
digno y honrado, admirac ión de extra-
ños y orgullo de propios, no es posible, 
digo, que dejándose llevar de una im-
pres ión momentánea , fundándose en 
uu motivo pueril, aduciendo la obser-
vación de un defecto fác i lmente reme-
diable, reniegue de su afectos de vein-
te años, abandone el hogar c o m ú n y 
busque en otras sociedades el car iño , 
la fraternidad santa, las a legr ías l e g í -
timas que sus hermanos le brindan, y 
entre las cuales es fuerza se deslice al-
guna pena; que no fuera tan apreciado 
el placer si no fuera tan conocido el 
dolor. 
"Los que amamos—dice usted—, los 
que amamos aquel pedazo de cielo que 
nos vio nacer debernos de propender á 
que las listas aumenten; debemos arri -
mar el hombro, y los que más puedan, 
que más aporten." 
Y estas nobles palabras las escribe 
usted d e s p u é s do aquellas en que ase-
gura ser fundador y haberse separado 
de nosotros, poco há, por una causa ba-
ladí ! L a m á s ligera queja hubiere cu-
rado radicalmenta el mal que usted ha 
visto, y que t e n i é n d o l e ante los ojos no 
ha querido atacar. 
E l m é d i c o no abandona la llaga por 
ser l laga'y porque sea repugnante y 
amenace extenderse por todo el cuerpo; 
por ser peligrosa la ataca, la contiene, 
la cauteriza, y m á s seguro es el é x i t o 
cuanto primero el mal fuere atacado. 
Defectos tiene Asturias, y no por defec-
tuosa la abandonamos; los padres sue-
len querer m á s Ü los hijos" defectuosos 
que á los perfectos, y los buenos hijos 
m á s deben querer á sus padres cuando 
más la desgracia se cierne sobre sus a l -
mas. Defectuosos somos nosotros, y 
siempre nuestra madre Asturias nos 
l lama y nos acoge con los brazos abier-
tos. Los defectos se ven en el hogar 
propio; las deficiencias de otros hoga-
res no nos quitan el sueño. A ú n aque-
llos con quienes la patr iaba sido ingra-
ta no pueden alejarse de ella sin regar 
con lágr imas el ú l t imo p u ñ a d o de tierra 
que pisan sus p iés , sin sentir el alma 
desamparada y el corazón huérfano de 
car iño; y no pueden v iv ir sin aumen-
tar sus alegrias con el recuerdo de la 
patria, ni endulzar sus amarguras sin 
el recuerdo honrado de ella. Usted 
era el llamado á quejarse, y usted quien 
sería inmediatamente atendido. A u n -
que todos en el Centro Asturiano goza-
mos los mismos derechos, yo veo mu-
cho de venerable eu los fundadores, y 
pues usted es fundador, obre como 
quien es, asistido de sus razones, que 
siempre serán más atendidas las pala-
bras del hombre práct ico cuyo consejo 
s irv ió de ayuda, que, la advertencia de 
los socios de hoy, que aún no hemos he-
cho nada por el Centro Asturiano, por-
que lo principal nos lo encontramos 
hecho. 
*' Hagamos, — cont inúa usted, —de 
nuestra sociedad, la primera; tiene de-
recho á serlo, contando como cuenta, con 
valiosos elementos, sobrados recursos, 
y el patriotismo j a m á s desmentido de 
sus hijos. Levantemos un templo don-
de no só lo hallemos alivio á nuestras 
dolencias, sino la unión de las energ ías 
disgregadas, para que hagamos algo 
grande por l a patr ia ," 
E s a fue mi predicac ión de ayer, y ese 
su afán de boy; pero ya he dicho que 
desde la ajena casa no puede gober-
narse la p r o p i a — 
Vuelvan, pues, a l Centro Asturiano, 
á velar por su grandeza, á procurar su 
auge, á conducirle al supremo apogeo; 
los que han mezclado el desafecto per-
sonal con el amor patrio; los que han 
pospuesto sus sentimientos á sus ren-
cil las; vengan los que aún no nos han 
abrazado; que el Centro Asturiano es 
de todos, está abierto para todos y es-
pera á todos. Se hace cuest ión de pa-
triotismo, y ante cuestiones de esta 
índo le yo s é que mis nobles paisanos, 
los abnegados, los sufridos, los viriles, 
los que arrancan el carbón de las en-
trañas de nuestros montes, los que tro-
pan al Auseva agarrados á las zarzas 
punzadoras, los que luchan con el Can-
tábrico, los que se abrazan á los osos 
en Somiedo, los persiguen en los 
picos do Europa y los vencen en T u -
riollos; los que gustan la dulce camue-
sa, bailan al pandero y lloran con la 
gá i ta ; yo sé que no han de negar su 
presencia para que, unidos todos, una-
mos en un abrazo á nuestro pueblo de 
la m o n t a ñ a con el campestre y el ciu-
dadano. 
E l amor á la patria ausente, más 
llorada cuanto más querida y más que-
rida cuanto más llorada, lato hoy en 
todos los corazones con esta noble, con 
esta sublime exigencia: 
Todos unos! 
De usted affmo. S. S. y paisano, 
ATANASTO RIVERO. 
s ignánúose en ei respaldo de las mismas 
el número y ascendencia de los premios. 
Practicado un registro en ia imprenta, 
se ocupó una galera con las formas ds los 
billetes y papeletas, aunque parte de las 
mismas las empaste ló el operario Anto-
nio Pérez , de la Habana, de 18 años de 
edad, y vecino de Cádiz 5, en los mo-
mentoe de la sorpresa. 
Detenidos los hermanos Roberto y 
Perfecto Madrigal y el operario IY'r6z, 
quedaron m á s tarde en libertad por ha-
ber prestado fianza, 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
E l teniente Emi l io Men^ndcz, de ser-
vicio en el V i v a c del primer distrito, de-
tuvo ayer al blanco Francisco Rivaa Fer-
nández, vecino de Salud n ú m , 181, por 
ser uno de los individuos que se dedican 
á estafar & los inquilinos de casas, con re-
cibos falsos. 
E l detenido, que fué reconocido por 
uno de los estafados, quedó á la disposi-
ción del juzgado de Instrucción del dis-
trito del Centro. 
L a menor morena Francisca Pérez, de 
9 años, vecina de Sun Miguel n ú m . 187, 
al pasar 'A todo correr los paralelos del 
tranvía eléctrico de la calle de N e p t ü n o á 
causa de huirle íl un perro, lo hizo con 
tan mala suerte, que fué & dar con la ca-
beza en la par-xl de una cusa, sufriendo 
por este hecho dos heridas de pronósti jo 
leve, con necesidad de asistencia médica. 
De la casa Salud n ú m . 66, residencia 
de doña Concepción Olachea, natural de 
Jaiuco, y de 29 años de edad, hurtaron 
varias piezas de ropa, propiedad de ua 
hermano que se encuentra ausente. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
CEONICA DE FOLIOIá 
N O T I C I A S V A R I A S 
Con noticias el capitán de la 5? Esta-
ción de Pol ic ía ,don Eulogio Sardiñas ,que 
en una imprenta estable ida eu el núme-
ro 139 de la calle de Neptuno, propiedad 
de los Sres Madrigal y Hns . , se impri-
mían "billetes da lotería y papeletas de 
rifas no autorizadas, comis ionó al vigi-
l-.mte n" 918, Juan Toledo, para que ejer-
ciera vigilancia sobre dicha «isa, y pro-
cediera en caso da lo á la sorpresa y de-
tención de los individuos que se ocupa-
ran en dicha operación. 
Estando anoche el vigilante Sr. Tole-
do, en las inmediaciones del expresado 
establecimiento, v ió salir á un menor 
blanco, que más tarde supo se nombraba 
José Lamas , de 10 años, aprendiz de di-
cha imprenta, el cual se le hizo sospecho-
so al verlo salir con unos paquetes, por 
cuyo motivo le s iguió las pasos hasta la 
casa n? 13.") de Gervasio, donde los entre-
g ó á don Roberto Madrigal. 
Seguidamente el vigilante Toledo pro-
cedió á la detención de dichos indivi-
duos, conduciéndolos á la Estación de 
Policía, juntamente con el paquete que 
llevaba el joven Lamas. 
Una vez en la Estación,á presencia del 
capitán Sr. S a r d i ñ a s y del oficial de guar-
dia, fué abierto dicho paquete, v i é n d o s e 
entonces que (onten ía 10,000 billetes de 
la lotería titulada "Sistema de Irradia-
c i ó n " babada en la lotería de Madrid, y 
22,000 papeletas de " L a Nacional", con-
J Í i m a c e n e s d e S . 2 / g n c i c í o 
52, Obispo, 52 
Areí'cáudose la estacián de invierno tenemos 
el gusto de avisar á nuestros amigos que durante 
el mes de Octubre liquidaremos á ])recios fabulo-
samente baratos las existencias^ñe veranof para 
dar cabida á las telas de in vierno que están pró~ 
ximas á llegar. 
Gutiérrez Queto. 
E l doctor Escanden, módico de guar-
dia en el Ceatro de Socorro del primer 
distrito, asistió al menor pardo Mariano 
Mora, de ocho años, y vecino de L a m -
parilla número 84, que presentaba con-
tusiones en el pecho y mejillas, de pro-
nóstico leve. 
Estas lesiones se las causó un moreno 
conocido por Cotunto, á. causa de quererle 
quitar un jarro de cafó cen leche que lle-
vaba para un inquilino de la casa en que 
reside. 
E l acusado no fué habido. 
E l menor blanco Juan V a l d é s Gutió-
rrez, natural de Buenos Aires, fué deteni-
do ayer por haber tratado de estaíar íi 
flon Vicente Bolet, vecino de Jesús Ma-
ría 36, cobrándole el alquiler de la casa 
con un recibo falso. 
Encontrándose anoche en la calle de 
San Isidro, el guardia rural Antonio Re-
yes Palomino, vecino de la (-'.lie de Zu-
lueta esquina A Cárcel, fuó requerido va-
rias veces por el vigilante 1018, para que 
no estorbara el tránsito, y como no obe-
deciese, le dijo le acompañase á la Esta-
ción. 
Dicho guardia al ver que el policía tra-
taba de arrestarlo, se echó hacia atrás, y 
sacando el machete le dijo: d mi no me 
arresta ningún emancipado. 
E l policía al ver la actitud agresiva del 
guardia, tocó auxilio acudiendo otros vi-
gilantes, pero ninguno de ellos consiguió 
qne depusiera su actitud, hasta que don 
Alberto Martínez, vecino de Cuba 140, le 
dijo evitara mayor escándelo, y fuera á 
la estación. 
L a policía l evantó el correspondiente 
atestado y dló cuenta de lo ocurrido al 
Sr. Juez de guardia, ante cuya autoridad 
so hizo comparecer al detenido. 
Es ta madrugada, encontrándose en su 
habitaídón D. Mario Díaz ó Irlzar, fué 
despertado por el ruido producido por la 
calda de un objeto en el suelo, y al incor -
porarse en la cama, v i ó parado á la puer-
to del balcón á un Individuo desconocido, 
y al cual hizo un disparo. 
Dicho individuo al ver que el Sr, Díaz 
se levantaba' desapareció, sin saberse por 
donde. 
Según Díaz, su escaparate fué abierto, 
y el ruido que lo despertó lo produjo una 
de las gabelas del escaparate quo cayó al 
suelo. 
E n el Centro de Socorro del primer dis-
trito, fué asistido esta mañana, el blanco 
izarlos Gómez Rodríguez , natural de Cár-
denas, de 26 años y vecino de Jesús Mar 
ría 71, de la fractura completa del muslo 
derecho. 
E s t a lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la calle de Obispo esquina á Ha-
bana. 
G A C E T I L L A 
MARIUCHA EN LA A R G E N T I N A . — 
Vemos eu la prensa de E s p a ñ a que la 
ú l t i m a producc ión dramát i ca del insig-
ne novelista Pérez G a l d ó s obtuvo un 
é x i t o extraordinario en uno de los 
principales teatros de la capital argen-
tina, 
A^í se lo participaron los empresa-
rios y artistas al autor de los Episodios 
Nacionales en el siguiente cablegrama: 
"Pérez G a l d ó s . — S a n t a n d e r . 
Buenos Aires, Agosto 26. 
Se ha estrenado Mariucha en el tea-
tro San Mart ín , o b t e n i é n d o s e ,un é x i t o 
verdaderamente colosal. Cármen Co-
b e ñ a ha sido a d a m a d í s i m a . L e feli-
citan con entusiasmo Velloso, Sofía 
Romero, Duque, Paradossi, Chiglioui, 
OI i ver, Cuevas y V i l l a g ó m e z . " 
E n M é x i c o t a m b i é n obtuvo M a r i u -
cha, al ser estrenada ú l t i m a m e n t e por 
V i r g i n i a Fábregas , un grandioso é x i t o . 
Nosotros tendremos oportunidad de 
conocer la obra durante la temporada 
de Thui l l i er . 
E l gran actor la trae en su reperto-
rio. 
E N A I . B I S U . — L a novedad de la no-
che es la zarzuela Tabardillo. 
No es un estreno sino una reprise. 
Cerca de ocho años hace que fué es-
trenada y ahora vuelve, remozada y 
atractiva, á la escena de Albisu . 
V a Tabardillo eu la segunda parte 
del programa a c o m p a ñ a d o á primera 
y ú l t ima hora, respectivamente, de E l 
terrible Pérez y E l Alcalde interino. 
E l papel de Toñico en Ta t a rd i l l o— 
creación de Concha M a r t í n e z — e s t á á 
cargo de Esperanza Pastor. 
F u n c i ó n por tandas. 
E . v i i O R A B r E N A S . — T e n e m o s el gusto 
de dárse las muy afectuosas al s impát i -
co y estudioso Joven don R a m ó n A . 
Bueno y F e r n á n d e z de Lauda , por las 
brillantes notas obtenidas en ¡os e x á 
menes de ingreso que ha pasado en 
nuestra Universidad. 
Piensa Rainoncito estudiar la carrera 
de ingeniero agrónomo, en la cual, con 
su coustancia y a p l i c a c i ó n o b t e n d r á 
nuevos y merecidos lauros. 
Felicitamos con motivo de su e x á -
men al inteligente joven y á s u ' s e ñ o r 
padre don Ramón Bueno, nuestro par-
ticular y estimado amigo. 
L A GRANADA..—De las sorpresas que 
prepara la gran peleter ía del amigo 
Mercadal, situada eu la caile del Obis-
po, esquina á Cuba, no diremos nada, 
porque si á su tiempo maduran las 
uvas, en su oportunidad se verán. 
L a Granada quiere que su pabel lón 
flote al viento gallardo, y que su nom-
bre constituya garant ía de crédi to para 
el púb l i co , y á eso marcha satisfecha. 
Y con efecto, iquién no conoce el 
calzado de su fábrica de Cindadela, tan 
elegante como fuerte y c ó m o d o ! ¿quién 
no proclama la excelencia del calzado 
americano BANISTER! 
Pues eso constituye la base de crédi-
to de L a Granada. 
M I S T E R I O . — M á s que el droit-denant 
y más que n i n g ú n otro de los conocidos, 
es <•; corset Misterio el que mayor boga 
ha logra o alcanzar, en menos tiempo, 
entre las damas habaneras. 
Este corset, premiado cu la Exposi-
ción del Fomento de las Artes de M a -
drid, es recomendado por todos los mé-
dicos como el más h i g i é n i c o de los co-
nocidos, siendo á la vez el m á s c ó m o d o 
y el más elegante, pues por su forma 
de espalda cerrada y delantero com-
pletamente recto, realza yembelleza la 
figura. 
Autora del corset Misterio es una 
modista hábi l , experta é inteligente, 
Hermancita de la Campa, cuyo taller, 
establecido en Neptuno 86, entre Man-
rique y Campanario, se encuentra cons-
tantemente favorecido por una numero-
sa y brillante clientela. 
E n doce horas, por medida, se com-
promete l a señori ta de la Campa á e n -
tregar el corset Misterio que se le e n -
cargue. 1 > I 
Sus precios, desde sois pesos y m e -
dio, oro, eu adelante. 
Posee la patente de i n v e n c i ó n . 
E L CASTILLO DE A T A R E S . — U n a no-
vedad ofrece la func ión de hoy en el 
concurrido teatro A l h a m b r a . 
Tratáse de la reprise do la zarzuela 
de los señores Vi l loch y Mauri , E l Cas-
tillo de Atares, obra donde lucen dos 
e sp l énd idas decoraciones debidas a l 
inimitable pincel de don Miguel A r i a s , 
DI Castillo de Atarés ocupa la segun-
da tanda. 
P a r a l l e n a r l a primera se ha elegido 
la aplaudida zarzuela E l viaje de papá 
y, como fin del espectáculo , el juguete 
cómico Los apuros de don Jaime. 
Pronto: E l tranvía eléctrico. 
Y á propós i to de Ar ias , nuestro v i e -
jo y querido amigo don Miguel Ar ias , 
buen pintor y buen empresario: 
Ayer , con motivo de sus días , rec ib ió 
el señor A r i a s muchas y muy expresi-
vas muestras de afecto y s i m p a t í a . 
No es tarde para felicitarle y á la 
vez, desearle toda suerte de prosperi-
dades. 
UNA E R R A T A . — S e des l i zó ayer una 
errata en el soneto de Francisco Cha-
cón que aparec ió en las Habaneras. 
E n el segundo terceto, el verso que 
dice: 
Pero miro bollar traidora lanza, 
debe leerse: 
Pero miro brillar traidora lanza, 
que fué como lo e s c r i b i ó nuestro caro 
Santi-JBáñez. 
JJ no decimos nada de otra errata, 
aquella de la uavidez de mi prosa", en 
vez de aridez, porque el buen juic io de 
nuestros lectores la h a b r á y a salvado. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un examen de Medicina. 
— U n caballero eatá gravemente en-
fermo. Padece neuralgias atroces y 
va usted á visitarle como m é d i c o . 
¿Qué le m a n d a r í a para ca lmar los do-
lores! 
— ¡ P u e s un calmante! 
— ¡ M u y bien! ¿Y luegot ¿Qué le 
m a n d a r í a usted? 
—-¡La cuenta! 
c 1658 
¿ C a S ¿ t r e l ¿ c i d e 2 / t a l i a 
pétele la noche del lunes de ¿Septiembre 
quedari expuestos en las vidrieras de esta casa, 
los espléndidos pectorales, anillos u hebillas 
construidos en̂  la misma para los nuevos 
pos de la fóabana u féinar del ^ i o . 
féara apreciar el mérito de esos trabajo 
recomien^da al público que pase á verlos á 




TEATRO NACIONAL—No hay func ión 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión . 
TEATRO A i . m s u . — A las ocho y diez: 
E l terrible F ' rez—A las nueve y diez: 
Tabard i l lo .—A las diez y diez: E l alcai-
de interino. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. , 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8*15: 
L a opereta bula de gran actualidad coa 
e s p l é n d i d a s decoraciones del s e ñ o r 
Arias , E l viaje de p a p á — A las 9'15: 
lieprise de E l Castillo de Atares—A las 
JO' 10: Los apuros de don Jaime. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No h a y f u n -
c i é n — E l domingo, gran baile con dos 
o rq u estas. 
EXPOSICIÓN IMPKRIAL—Gal iano 116 
—Nuevas vistas. 
No hay cerveza como la cerveza I J A . 
T R O P I C A L . 
COMUNICADOS. 
BBIÚB t Vendedores de Talcos y Cierros. 
S l O C I t K T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, en se -
sión celebrada en la noche de ayer, ha acor-
dado invitar á todos los Sres. Vendedores, que 
aún no son asociados, para que concurran á l a 
Junta general que se ce lebrará esta noche en 
la sala de sesiones del Centro Ast uriano y en 
la que se tratarán asuntos de gran interés p a -
ra la Inst i tución. 
Los Sres. vendedores, no socios, que acepten 
la invi tac ión, podrán tomar parte en las deli-
beraciones de la junta, con carácter legal, 
siempre que antes de dar comienzo la ses ión se 
inscriban como socios y abone;» en el acto el 
recibo del mes corriente. 
Así se hace pfiblico para conocimiento de los 
3rea. vendedores de tabacos y cigarros por 
orden del Br. Presidente en cumplimiento del 
acuerdo de la Directiva. 
Habana 30 de Septiembre de 1903. 
Ki Secretario, Josi! Q. Aguirre. 
9S9.r> lt-30 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
E l próx imo domingo, cuatro de Cctubre, se 
celebrará en este Centro una Velada l ír ico-l i te-
raria, con motivo de la repart ic ión de proraioa 
á los alumnos que los obtuvieron eu el curso 
escolar de lí)02 á 1903. 
E l acto dará principio á las ooho de la no-
che, y en él hará uso de la palabra el distin-
guido hombre pdblico y elocuente orador don 
Eliseo Qiberga. 
Para concurrir á la mencionada tiesta ser& 
requisito indispensable cjue los Sres, F.OCÍOS pre-
senten el recibo de Septiembre, j los no aso-
ciados, deberán hacerlo provistos de la co-
rrespondiente inv i tac ión . 
L o que de orden del señor Presidente se ha -
ce público por este luedio pura general cono— 
oimien to. 
Habana 28 de Septiembre de 1903.—Juan Q. 
fe umariega. Secretario. Cl66ft 6m30-5t-29 
MCN del Roaario en la P a r r o q u i a 
del Vedado 
Todos los días del mes do Octubre, que e s t i 
consagrado á la Virgen Sant í s ima del Rosario, 
habrá misa cantada á las ocho. 
A las ojuco de la tarde expos ic ión de S. D, M , 
estación,5,Rosario, ejercicio del mes, Lotanía 
cantada *por un coro de señoritas , reserva y 
bendic ión . 
Habrá sermón todos loa días de la novena, 
que comienza el día 1 ' , y en loa días festivos, 
9891 2t-30 2m-30 
CORONAS FUNEBRE! 
G r a n surt ido y precios m ó d i r o s eu 
L A P1SHIGÑÁBLE, 
O B I S P O , 121. 
C—1489 
NfilifiFONO 4 7 4 . 
26t-Ag31 
PENA EN "EL JEREZANA!J 
U Hotel y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena W a la aiia por 40 Cts. 
S E P T I E M B R E 30 ; 
Ternera á la Jerezana, t 
Pescado Corrnco, 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó eona de4de40 c í n - i v o s . 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuente 
de 13 p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almurrzopara trajeron y cazadores f l plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
9311 9 M A 14m-Stl6 
HABANA 72 (BAJOS) 
se solicita una criada de mano que sea t ra -
bajadora. Sueldo f 12 eu plata y ropa limpia,— 
Se exijen referencias. 9897 lt30-7mrí 
ilNSERVAFLrVISTA! 
L a s P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
1? de 1? que se venden en 
El Almendares' 
Espejuelos y lentes con vidrios blancas y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á C E N T E N . 
Idem, Idem, relleno idem, idem, á L U I S , 
Gemelos desde f2.50,-Barómetros desde f5,30 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica, 
5 4 , O B I S P O 5 4 , 
C1671 alt 26t-30St 
FERRO-pUilU-BtMERI 
(NCN 
LA A \ L J O a A6UA0EMCSA 
DIGESTIVA 
D E V E N T A E N CASA D E 
IT. Ai-if/none fntcesor. 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C-1&48 l3t-23. 
ss;3 •.m-29 4t-29 
10M r 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O , 
DIRIGIDO POR C. A. P E Y E E L L A D E . 
R E I X A N U 3 I . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical en cuya Secretar ía se halla abierta la 
matricula todo el a ñ o y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A X C I A . — E n la H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O N A L 
de M ú s i c a , n i i n s t i t u c i ó n a n á l o g a a l -
guna con c a r á c t e r oficial, ó que sus 
t í t u l o s tengan val idez a c a d é m i c a . 
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